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BOLETIN 3384 DE REGISTROS
DEL 12 DICIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 13 DICIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 




























 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 12/12/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01542868 11'S PATTY 2006 500,000
01542868 11'S PATTY 2007 500,000
01542868 11'S PATTY 2008 500,000
01542868 11'S PATTY 2009 500,000
01542868 11'S PATTY 2010 500,000
01542868 11'S PATTY 2011 500,000
01542868 11'S PATTY 2012 500,000
01542868 11'S PATTY 2013 1,000,000
01700387 A N MOTOS 2013 1,179,000
02041835 ABELLA ZIPA GUILLERMO 2013 5,000,000
01356169 ABW AUTOMATIZACION Y EQUIPOS LTDA 2013 207,254,750
01356541 ABW AUTOMATIZACION Y EQUIPOS LTDA 2013 207,254,750
00320021 ACERIAS UNIVERSAL 2013 40,820,000
01498103 ACOSTA GUTIERREZ JONATHAN HARVEY 2013 2,100,000
01684613 ACOSTA TOLEDO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01963649 AGENCIA DE INTERMEDIACION DE SEGUROS Y
SERVICIOS EMPRESARIALES LTDA PUDIENDO
GIRAR TAMBIEN BAJO EL NOMBRE AGILYSE
2013 8,420,857
01507667 AGUILAR CAMARGO SANDRA BEATRIZ 2013 1,100,000
00696042 AGUIRRE FRANKY LUIS FERNANDO 2013 7,073,000
01840935 AKATEX 2011 1,000,000
01840935 AKATEX 2012 1,000,000
01840935 AKATEX 2013 1,000,000
01840460 AKATEX S A S 2011 1,520,747,000
01840460 AKATEX S A S 2012 1,603,899,000
01840460 AKATEX S A S 2013 2,104,549,000
01857504 ALBA SUAREZ MARIA ADELINA 2013 5,000,000
02246288 ALDANA MENDOZA MARIA MILAGROS 2013 2,500,000
02098594 ALMON SAS 2013 588,450,000
02279984 ALTERNATIVE INVESTMENT STRATEGIES
MANAGEMENT AISM
2013 1,000,000
00412563 ANGARITA PEREZ OLGA 2013 65,168,000
01628377 ANGULO MAHECHA FREDY 2013 1,030,000
00881137 ARANGUREN GALINDO AURORA 2013 2,200,000
01262618 ARCILA MONTOYA JAIME AUGUSTO 2012 1,000,000
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01262618 ARCILA MONTOYA JAIME AUGUSTO 2013 1,000,000
01408300 AREVALO MIRANDA LUZ DARY 2012 2,000,000
01408300 AREVALO MIRANDA LUZ DARY 2013 2,000,000
00303718 ARIZA ARCANGEL 2013 1,130,000
01921673 AROCA JOSE MAYEUL 2011 1,000,000
01921673 AROCA JOSE MAYEUL 2012 1,000,000
01921673 AROCA JOSE MAYEUL 2013 3,000,000
01482551 AROMAS SPA M Y F 2013 1,179,000
01954062 ARROYO MARIA IBETH 2013 900,000
02143203 ART GALLERY TIEMPOS 2012 1,000,000
02143203 ART GALLERY TIEMPOS 2013 1,000,000
02241030 ARTE COLOMBIANO A C 2013 1,179,000
02253020 ASDER S A S 2013 3,000,000
S0021733 ASOCIACION COLOMBIANA DE DERECHO
MEDICO_ASOCODEME
2013 1,000,000
S0019455 ASOCIACION COLOMBIANA DEL COMERCIO EN
ESMERALDAS ASOCOESMERAL
2013 43,722,241
S0026935 ASOCIACION CRISTIANA FEMENINA DE
COLOMBIA QUE EN ADELANTE TEDNRA COMO
SIGLA YWCA
2013 1,070,672,084
S0020958 ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES ALFA Y
OMEGA
2013 1
S0039187 ASOCIACION DE PENSIONADOS DE COLOMBIA
CUYA SIGLA ES ASPENSIONADOS DE
COLOMBIA
2013 500,000
S0030649 ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DEL LIBANO 2013 188,479,000
02031920 AUDIOBIT STUDIOS S A S 2013 20,000,000
01126264 AUTOSERVICIO AGROTIENDAS 2010 1,700,000
01126264 AUTOSERVICIO AGROTIENDAS 2011 1,700,000
01126264 AUTOSERVICIO AGROTIENDAS 2012 1,700,000
01126264 AUTOSERVICIO AGROTIENDAS 2013 1,700,000
02078519 AXOPOD CONSULTANTS FOR LIFE SAS 2013 2,686,848
01481970 AYALA ESLAVA LUZ ELSY 2013 5,000,000
02178415 B POSITIVO 2013 500,000
01897051 BAMBU NATURAL LTDA 2013 104,870,538
02195876 BANDERAS MISCELANEA Y COMUNICACIONES 2013 1,000,000
00688816 BAÑOS JEREZ MARIA NANCY 2013 1,000,000
00576032 BAR D BARVAS 2010 500,000
00576032 BAR D BARVAS 2011 500,000
00576032 BAR D BARVAS 2012 500,000
00576032 BAR D BARVAS 2013 1,170,000
02225567 BAR EL RINCON VALLENATO L O 2013 1,133,000
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02096729 BARBERIA OLD SCHOOL 2012 1,000,000
02096729 BARBERIA OLD SCHOOL 2013 1,000,000
01563500 BARBOSA PINZON CARLOS ANDRES 2012 9,550,000
01563500 BARBOSA PINZON CARLOS ANDRES 2013 9,550,000
01954620 BAREÑO MARTINEZ INDIRA CARMEN ROSA 2013 500,000
01482549 BARON SANCHEZ MARILUZ 2013 1,179,000
01769555 BARRIOS CABEZAS MARIA NELFI 2013 1,100,000
02137205 BAUTISTA ROMERO EDGAR 2012 1,000,000
02137205 BAUTISTA ROMERO EDGAR 2013 1,000,000
00320020 BAUTISTA VIVAS JOSE DOMINGO 2013 49,215,000
01978939 BD INVERSIONES S A S 2013 797,333,000
01745936 BEDOYA OSPINA FAUCHER 2012 1,000,000
01745936 BEDOYA OSPINA FAUCHER 2013 1,100,000
02010204 BEJARANO ANTIVAR JOSE JAIME 2013 2,000,000
01610842 BEJARANO GONZALEZ LUIS ENRIQUE 2013 10,944,459
02154975 BELLO LEZCANO YUDY ALEJANDRA 2013 2,000,000
01890296 BELTRAN ACOSTA TANIA 2013 800,000
02106467 BELTRAN BARRERA LUIS FREDY 2012 1,133,000
02106467 BELTRAN BARRERA LUIS FREDY 2013 1,179,000
01773664 BENITEZ CASTIBLANCO SONIA LIZETH 2011 1,000,000
01773664 BENITEZ CASTIBLANCO SONIA LIZETH 2012 1,000,000
01773664 BENITEZ CASTIBLANCO SONIA LIZETH 2013 1,000,000
02165930 BERMUDEZ LUNA HERMINDA 2013 1,500,000
01335942 BERNAL JIMENEZ SANDRA MILENA 2013 5,000,000
01431720 BERNAL PARRA MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01491202 BERNAL RUIZ JAINET 2010 1,000,000
01491202 BERNAL RUIZ JAINET 2011 1,000,000
01491202 BERNAL RUIZ JAINET 2012 1,000,000
01491202 BERNAL RUIZ JAINET 2013 1,000,000
01757038 BETANCOURT TRUJILLO JOSE ARCESIO 2013 20,000,000
01745937 BILLAR LA CARAMBOLA F B 2012 1,000,000
01745937 BILLAR LA CARAMBOLA F B 2013 1,100,000
01234685 BIRACCI 1 2010 1,000,000
01234685 BIRACCI 1 2011 1,000,000
01234685 BIRACCI 1 2012 1,000,000
01234685 BIRACCI 1 2013 1,000,000
01601378 BIRACCI 2 FLASH WEAR 2007 1,000,000
01601378 BIRACCI 2 FLASH WEAR 2008 1,000,000
01601378 BIRACCI 2 FLASH WEAR 2009 1,000,000
01601378 BIRACCI 2 FLASH WEAR 2010 1,000,000
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01601378 BIRACCI 2 FLASH WEAR 2011 1,000,000
01601378 BIRACCI 2 FLASH WEAR 2012 1,000,000
01601378 BIRACCI 2 FLASH WEAR 2013 1,000,000
01804662 BLACKDOG INGENIERIA LTDA 2013 20,601,761
01989062 BODEGA DE CARNES FRIGO MORALES 2013 1,000,000
00803311 BOHORQUEZ TORRES MARIA ESPERANZA 2013 1,900,000
00504508 BONILLA ARIAS LIGIA 2013 15,390,000
01612549 BOOMERANG CONSULTING COLOMBIA LTDA 2011 92,702,000
01612549 BOOMERANG CONSULTING COLOMBIA LTDA 2012 75,931,000
01612549 BOOMERANG CONSULTING COLOMBIA LTDA 2013 71,159,000
00828169 BOUTIQUE MAMITA S & PAÑALES 2012 1,700,000
00828169 BOUTIQUE MAMITA S & PAÑALES 2013 1,700,000
01883164 BRANKO KALMAR ALVARADO 2013 80,194,016
02254197 BRIÑEZ BUITRAGO EDWIN 2013 1,000,000
02111375 BTL COMUNICACIONES SAS 2012 5,300,000
02111375 BTL COMUNICACIONES SAS 2013 5,300,000
01188816 BUITRAGO GOMEZ FERNANDO 2011 1,000,000
01188816 BUITRAGO GOMEZ FERNANDO 2012 1,000,000
01188816 BUITRAGO GOMEZ FERNANDO 2013 1,000,000
01597631 BURGOS DE MAHECHA CARMEN CECILIA 2013 890,000
02185605 BUSINESS CENTER MCYUSSA S A S 2013 20,000,000
01958135 C F H COBRANZAS 2013 1,100,000
01921204 C&S COMPRESORES 2012 1,200,000
01921204 C&S COMPRESORES 2013 1,200,000
01373988 CABIATIVA GALARZA YAMILE 2012 1,000,000
01373988 CABIATIVA GALARZA YAMILE 2013 1,000,000
01988685 CABRERA ARIAS LUIS CARLOS 2013 1,800,000
01067450 CABRERA CALVACHE CARMEN ELENA 2013 1,000,000
01766398 CAFETERIA EL BUEN GUSTO BS 2010 900,000
01766398 CAFETERIA EL BUEN GUSTO BS 2011 900,000
01766398 CAFETERIA EL BUEN GUSTO BS 2012 900,000
01766398 CAFETERIA EL BUEN GUSTO BS 2013 1,179,000
01994506 CALDERON CORTES DAVID ALBERTO 2013 20,000,000
00666297 CALZADO BARESSI 2013 6,000,000
00876586 CAM CIRO A MORALES ARTES GRAFICAS 2012 19,216,000
00876586 CAM CIRO A MORALES ARTES GRAFICAS 2013 18,571,000
01089624 CAMACHO PEÑA JOHN ALONSO 2008 100,000
01089624 CAMACHO PEÑA JOHN ALONSO 2009 100,000
01089624 CAMACHO PEÑA JOHN ALONSO 2010 100,000
01089624 CAMACHO PEÑA JOHN ALONSO 2011 100,000
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01089624 CAMACHO PEÑA JOHN ALONSO 2012 100,000
01089624 CAMACHO PEÑA JOHN ALONSO 2013 1,000,000
00916042 CAMACHO SUAREZ ANA ELISA 2011 1,000,000
00916042 CAMACHO SUAREZ ANA ELISA 2012 1,000,000
00916042 CAMACHO SUAREZ ANA ELISA 2013 2,000,000
02117503 CAMELO PEÑA LINA MARCELA 2013 600,000
00606536 CAÑON PALACIO NESTOR IVAN 2013 1,600,000
00484175 CARANTON GARZON SEGUNDO EVARISTO 2013 500,000
00283484 CARDENAS CARLOS 2013 5,000,000
01269205 CARDENAS SANJUAN LUIS FELIPE 2013 318,514,636
02195867 CARDONA MIRLLAN XIMENA 2013 1,000,000
02246292 CARIDAD BOHORQUEZ DANIEL ERNESTO 2013 2,500,000
01235813 CARO CALDERON YEIMEN 2006 150,000
01235813 CARO CALDERON YEIMEN 2007 150,000
01235813 CARO CALDERON YEIMEN 2008 150,000
01235813 CARO CALDERON YEIMEN 2009 150,000
01235813 CARO CALDERON YEIMEN 2010 150,000
01235813 CARO CALDERON YEIMEN 2011 100,000
01235813 CARO CALDERON YEIMEN 2012 100,000
01235813 CARO CALDERON YEIMEN 2013 150,000
01431721 CASA DE BANQUETES DONDE TOÑO 2013 1,000,000
00245943 CASA PETORA 2012 1,000,000
00245943 CASA PETORA 2013 1,000,000
00100145 CASA ROLIER 2003 1,000,000
00100145 CASA ROLIER 2004 1,000,000
00100145 CASA ROLIER 2005 1,000,000
00100145 CASA ROLIER 2006 1,000,000
00100145 CASA ROLIER 2007 1,000,000
00100145 CASA ROLIER 2008 1,000,000
00100145 CASA ROLIER 2009 1,000,000
00100145 CASA ROLIER 2010 1,000,000
00100145 CASA ROLIER 2011 1,000,000
00100145 CASA ROLIER 2012 1,000,000
00100145 CASA ROLIER 2013 1,000,000
02053384 CASAS PAEZ NELSON JAVIER 2012 500,000
02053384 CASAS PAEZ NELSON JAVIER 2013 500,000
01628712 CASTAÑEDA GONZALEZ REMBERTO 2013 800,000
01840193 CASTAÑEDA PENAGOS MIGUEL ANGEL 2013 500,000
01322957 CASTAÑO CARDOZO LUZ DARY 2013 5,000,000
01975321 CASTILLO MARTINEZ CARLOS ARMANDO 2011 500,000
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01975321 CASTILLO MARTINEZ CARLOS ARMANDO 2012 500,000
01975321 CASTILLO MARTINEZ CARLOS ARMANDO 2013 1,100,000
02040361 CASTRO SOLER REINALDO 2011 1,000,000
02040361 CASTRO SOLER REINALDO 2012 1,000,000
02040361 CASTRO SOLER REINALDO 2013 1,000,000
01269113 CEDANO MARTINEZ ERIKA 2013 1,000,000
02095138 CENDEROS DE ENGATIVA 2013 500,000
01966554 CENTRO DE ESTETICA SARITA'S 2013 1,000,000
02134714 CENTRO OPERATIVO NACIONAL DE SERVICIOS
LTDA
2012 1,179,000
02134714 CENTRO OPERATIVO NACIONAL DE SERVICIOS
LTDA
2013 1,179,000
02216054 CEPEDA DELGADO DIANA MERIBETH 2013 596,000
01749649 CHACON LINARES RUTH MIREYA 2008 100,000
01749649 CHACON LINARES RUTH MIREYA 2009 100,000
01749649 CHACON LINARES RUTH MIREYA 2010 100,000
01749649 CHACON LINARES RUTH MIREYA 2011 100,000
01749649 CHACON LINARES RUTH MIREYA 2012 100,000
01749649 CHACON LINARES RUTH MIREYA 2013 1,179,000
01878505 CHICAIZA NUPAN SEGUNDO MARINO 2013 1,100,000
01895598 CHIRIVI RUIZ JHON SEBASTIAN 2013 500,000
01486428 CHOKATTOS SUAVES 2013 3,900,000
01485963 CICLO MORELY 2013 4,780,000
01828089 CIERRES UNION 2013 10,000,000
00775001 CIFUENTES PLAZAS MARIA EUNICE 2013 1,800,000
01962759 CIGARRERIA DONDE ROBERT´S V 2012 4,500,000
01962759 CIGARRERIA DONDE ROBERT´S V 2013 4,500,000
01844973 CIGARRERIA SILENA 2011 500,000
01844973 CIGARRERIA SILENA 2012 500,000
01844973 CIGARRERIA SILENA 2013 500,000
01773665 CIRMED MEDICAL COSMETIC 2011 1,000,000
01773665 CIRMED MEDICAL COSMETIC 2012 1,000,000
01773665 CIRMED MEDICAL COSMETIC 2013 1,000,000
01512262 CMAR LTDA 2013 1,905,635,410
02015196 COLOMBIANA DE CARBONES S A S 2013 1,137,659,000
00205615 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE FABRICAS
CODISFIL
2013 1
00205613 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE FABRICAS
LTDA (CODISFIL LTDA.)
2013 0
02269878 COMERCIALIZADORA FERRESER SAS 2013 50,000,000
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01570162 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INTEGRA
TROPICAL S A S Y PODRA GIRAR BAJO LA
SIGLA C I INTEGRA TROPICAL S A S
2012 1,429,439,640
01570162 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INTEGRA
TROPICAL S A S Y PODRA GIRAR BAJO LA
SIGLA C I INTEGRA TROPICAL S A S
2013 1,459,369,812
01056013 COMERCIALIZADORA J A B L 2013 2,000,000
02008797 COMERCIALIZADORA NARVACAM SASCI 2013 1,000,000
00998969 COMERCIALIZADORA PORVENIR DE LA SABANA
SAS
2013 260,918,592
02200406 COMERCIALIZADORA TERRACOTA SAS 2013 2,000,000
01068316 COMERCIALIZADORA VAFI PONCE LTDA 2012 81,951,000
01068316 COMERCIALIZADORA VAFI PONCE LTDA 2013 79,555,000
02230519 COMPETENCIAS Y ASESORIAS LABORALES S A
S
2013 47,880,514
01054462 COMUNIKTEL MUNDO EXCURSIONES Y VIAJES
SEARS TOUR
2012 500,000
01054462 COMUNIKTEL MUNDO EXCURSIONES Y VIAJES
SEARS TOUR
2013 500,000
01677326 CONFECCIONES RA&GLOS 2010 850,000
01677326 CONFECCIONES RA&GLOS 2011 850,000
01677326 CONFECCIONES RA&GLOS 2012 850,000
01677326 CONFECCIONES RA&GLOS 2013 850,000
01096647 CONFECCIONES ROMANCE JL 2013 1,000,000
00333303 CONPROPIEDADES GRUPO INMOBILIARIO 2013 5,000,000
01260917 CONTRATEMPO 2004 500,000
01949440 CONTRERAS ARISTIZABAL DEIVIS ARTURO 2013 1,170,000
01353668 CONTRERAS PIRABAN RUTH PATRICIA 2013 850,000
S0032557 COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO PARA
LA JUVENTUD Y EL PENSIONADO LTDA LA
CUAL PODRA IDENTIFICARSE PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES CON LA SIGLA
JUVECOOP
2013 500,000
01665602 COOPERATIVA DE CARNES SAN ANTONIO NO.3
N S
2013 1,179,000
S0034724 COOPERATIVA MULTIACTIVA APENSOBOC 2013 1,745,000
02134716 COPNaser ltda 2012 1,179,000
02134716 COPNaser ltda 2013 1,179,000
01971444 COPYMARTHA 2013 1,980,000
02240867 CORAL VELASQUEZ LAURA ANTONIA 2013 1,000,000
S0033888 CORPORACION AMBIENTAL PLANETA AZUL ONG
Y PUEDE USAR LA SIGLA PLANETA AZUL ONG
2013 2,000,000
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S0013711 CORPORACION CENTRO DEL PENSAMIENTO
POLITICO MAESTRO DARIO ECHANDIA
CORPORACION DARIO ECHANDIA.
2013 1,355,000
02246175 CORPORACION SIETE SAS 2013 10,463,816
01979353 CORREA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
01014569 CORREDOR AGUILERA RUBIELA 2013 1,000,000
01870038 CORREDOR GARCIA ANGEL MARIA 2013 2,300,000
01860853 CORREDOR SUAREZ ANA CONSTANZA 2013 2,000,000
02118028 CORTES AREVALO FLOR ALBA 2012 800,000
02118028 CORTES AREVALO FLOR ALBA 2013 1,179,000
00666296 CORTES BUITRAGO PEDRO ISAURO 2013 20,083,600
02225682 COY CADAVID JOHN PATRICK 2013 2,000,000
01622114 CREER CASA DE CONVIVENCIAS 2013 1,000,000
01853250 CRIADERO CANINO CAPULINA CACHORROS 2012 100,000
01853250 CRIADERO CANINO CAPULINA CACHORROS 2013 1,179,000
01056796 CRUZ CASTRO HUGO FERNANDO 2013 1,100,000
01729154 CRUZ LOPEZ CARLOS ELIECER 2013 1,150,000
01320226 CRUZ MARTINEZ EDGAR MANUEL 2012 1,800,000
01320226 CRUZ MARTINEZ EDGAR MANUEL 2013 1,800,000
01952873 CUELLAR PINTO JOSE ANGEL 2013 1,170,000
00913272 CUEROS Y MATICES 2013 10,000,000
02125659 CW DIESEL 2012 1,000,000
02125659 CW DIESEL 2013 1,100,000
01453291 CYBER COMPUTO @ G D 2013 1,179,000
01494402 D STEFANOS LA FLORESTA 2011 1,000,000
01494402 D STEFANOS LA FLORESTA 2012 1,000,000
01494402 D STEFANOS LA FLORESTA 2013 2,000,000
01498105 DAIBER 2013 2,100,000
01453287 DAMIAN SALCEDO GIOVANNY ANDRES 2013 1,179,000
00648413 DE LA TORRE FORERO MARITZA 2013 1,600,000
01480601 DELGADO PEREZ JUAN CARLOS 2013 1,100,000
02066872 DENTIPRODEN 2012 900,000
02066872 DENTIPRODEN 2013 1,170,000
01770574 DEPILACION EGIPCIA METODO EN FRIO 2013 3,500,000
02040844 DEPILAR C EXPERTOS EN DEPILACION 2013 10,000,000
02215593 DESIGN SOLUCIONES CREATIVAS S A S 2013 54,403,944
01637529 DESUFUTURO AGENCIA COMERCIAL LTDA
DESUFUTURO AC
2013 6,573,000
01615426 DESUFUTURO LTDA Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA DESUFUTURO
2013 66,479,000
01039200 DIAGNOSTICENTRO CHACON 2008 100,000
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01039200 DIAGNOSTICENTRO CHACON 2009 100,000
01039200 DIAGNOSTICENTRO CHACON 2010 100,000
01039200 DIAGNOSTICENTRO CHACON 2011 100,000
01039200 DIAGNOSTICENTRO CHACON 2012 100,000
01039200 DIAGNOSTICENTRO CHACON 2013 1,179,000
01541769 DIAZ LOPEZ LUIS ALEXANDER 2013 500,000
01319146 DIAZ PALACIOS JOSE ALFREDO 2005 10
01319146 DIAZ PALACIOS JOSE ALFREDO 2006 10
01319146 DIAZ PALACIOS JOSE ALFREDO 2007 10
01319146 DIAZ PALACIOS JOSE ALFREDO 2008 10
01319146 DIAZ PALACIOS JOSE ALFREDO 2009 10
01319146 DIAZ PALACIOS JOSE ALFREDO 2010 10
01319146 DIAZ PALACIOS JOSE ALFREDO 2011 10
01319146 DIAZ PALACIOS JOSE ALFREDO 2012 10
01319146 DIAZ PALACIOS JOSE ALFREDO 2013 10
00996664 DIAZ PIRAQUIVE JULIO ARTURO 2007 500,000
00996664 DIAZ PIRAQUIVE JULIO ARTURO 2008 500,000
00996664 DIAZ PIRAQUIVE JULIO ARTURO 2009 500,000
00996664 DIAZ PIRAQUIVE JULIO ARTURO 2010 500,000
00996664 DIAZ PIRAQUIVE JULIO ARTURO 2011 500,000
00996664 DIAZ PIRAQUIVE JULIO ARTURO 2012 500,000
00996664 DIAZ PIRAQUIVE JULIO ARTURO 2013 500,000
01598032 DIGITAL BUSINESS DBX LTDA 2013 53,617,742
02187672 DIONISIO MENDEZ AURELIO 2013 1,100,000
01910216 DISBISER 2012 100,000
01910216 DISBISER 2013 100,000
01720798 DISTRIBUCIONES COLFAMILIAR 2013 1,170,000
01911322 DISTRIBUCIONES FERREGAR 2013 1,179,000
00613467 DISTRIBUIDORA GLOBAL 2007 1,100,000
00613467 DISTRIBUIDORA GLOBAL 2008 1,100,000
00613467 DISTRIBUIDORA GLOBAL 2009 1,100,000
00613467 DISTRIBUIDORA GLOBAL 2010 1,100,000
00613467 DISTRIBUIDORA GLOBAL 2011 1,100,000
00613467 DISTRIBUIDORA GLOBAL 2012 1,100,000
00613467 DISTRIBUIDORA GLOBAL 2013 1,100,000
01162224 DISTRIBUIDORA ROMARIO 2013 2,140,000
02137834 DISTRICOSMETICOS MARLY 2013 5,000,000
00955666 DISTRIHUEVOS LA 77A 2013 2,900,000
02246295 DMC FACTORY 2013 2,500,000
00592545 DROGAS COLFAMILIAR 2013 1,170,000
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01126295 DROGUERIA DE LA 146 2013 15,000,000
01408803 DROGUERIA DONDE JUANJO 2013 5,300,000
01008461 DROGUERIA L VIC 2013 900,000
01763119 DROGUERIA MAS REBAJAS 145A 2013 8,000,000
02257394 DROGUERIA PEPE SIERRA 116 2013 10,000,000
02175464 DROGUERIAS CONFIAR 2013 7,933,000
01563501 DROGUERIAS DANFARMA 2012 9,550,000
01563501 DROGUERIAS DANFARMA 2013 9,550,000
02225387 DURA CUEROS 2013 200,000
01426727 DURAN GALINDO ROSA ELVIRA 2013 1,100,000
01385213 DYSAN E U 2012 2,500,000
01385213 DYSAN E U 2013 92,794,000
02120875 ECHAVARRIA VERA JUAN CARLOS 2012 1,500,000
02120875 ECHAVARRIA VERA JUAN CARLOS 2013 1,500,000
02072589 ECO INNOVA TECH SAS 2013 137,614,000
02277631 EL LIVING PRODUCCIONES SAS 2013 2,000,000
01557519 EL MANANTIAL BUEN GOURMET 2007 100,000
01557519 EL MANANTIAL BUEN GOURMET 2008 100,000
01557519 EL MANANTIAL BUEN GOURMET 2009 100,000
01557519 EL MANANTIAL BUEN GOURMET 2010 100,000
01557519 EL MANANTIAL BUEN GOURMET 2011 100,000
01557519 EL MANANTIAL BUEN GOURMET 2012 100,000
01557519 EL MANANTIAL BUEN GOURMET 2013 100,000
00368128 EL PULPO 2013 5,000,000
00775003 EL RANCHO DE PEDRO 2013 1,800,000
01205428 EL REMATE DE LOS PLASTICOS S A 2005 100,000
01205428 EL REMATE DE LOS PLASTICOS S A 2006 100,000
01205428 EL REMATE DE LOS PLASTICOS S A 2007 100,000
01205428 EL REMATE DE LOS PLASTICOS S A 2008 100,000
01205428 EL REMATE DE LOS PLASTICOS S A 2009 100,000
01205428 EL REMATE DE LOS PLASTICOS S A 2010 100,000
01205428 EL REMATE DE LOS PLASTICOS S A 2011 100,000
01205428 EL REMATE DE LOS PLASTICOS S A 2012 100,000
01205428 EL REMATE DE LOS PLASTICOS S A 2013 1,000,000
02150090 ELECTRICOS M H S A S 2013 10,000,000
02241024 ENERGY GROUP ENERGY S A S 2013 33,000,000
02187547 ENTERPRISE FLUX S A S 2013 3,700,000
01822492 ERAGEX LTDA 2013 48,195,000
01962469 ERAZO GOMEZ JESUS ANTONIO 2013 1,100,000
00707801 ESCOBAR FIGUEROA MARCO ALIRIO 2010 1,000,000
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00707801 ESCOBAR FIGUEROA MARCO ALIRIO 2011 1,000,000
00707801 ESCOBAR FIGUEROA MARCO ALIRIO 2012 1,000,000
00707801 ESCOBAR FIGUEROA MARCO ALIRIO 2013 1,000,000
01084415 ESCUELA DE SALUD SAN PEDRO
CLAVERTEUSAQUILLO
2013 10,000,000
02193150 ESPACIOS ACTUALES SAS 2013 0
01829368 ESTACION ANTARES 2013 5,000,000
01734837 ESTACION DE SERVICIO CMAR " SAN
FRANCISCO "
2013 1,905,635,410
01426729 ESTETICA R Y R 2013 1,100,000
01322958 ESTRELLA ORION 2013 5,000,000
00722640 EXPENDIO DE CARNES LA LLANERITA TRES
ESTRELLAS
2013 100,000
02023429 EXPOCOCINAS DE COLOMBIA 2013 1,170,000
00827533 FAJARDO GONZALEZ NEBARDO PACIFICO 2013 1,100,000
00411515 FASTWARE COMUNICACIONES SAS 2011 1,000,000
00411515 FASTWARE COMUNICACIONES SAS 2012 1,000,000
00411515 FASTWARE COMUNICACIONES SAS 2013 1,000,000
S0003528 FEDERACION COLOMBIANA DE OPTOMETRAS
TENDRA COMO ABREVIATURA DE SU NOMBRE
EN TODAS SUS ACTIVIDADES LA SIGLA
FEDOPTO
2013 559,845,000
01921202 FERNANDEZ CORREDOR ALFREDO 2012 1,200,000
01921202 FERNANDEZ CORREDOR ALFREDO 2013 1,200,000
01655666 FERRE ELECTRICOS Y ELECTRONICA
GONZALEZ
2013 1,030,000
01259453 FERRELECTRICOS EDIMAR 2012 500,000
01259453 FERRELECTRICOS EDIMAR 2013 500,000
01248228 FESTIVAL NACIONAL DE MUSICA
CARRANGUERA
2004 400,000
01248228 FESTIVAL NACIONAL DE MUSICA
CARRANGUERA
2005 400,000
01248228 FESTIVAL NACIONAL DE MUSICA
CARRANGUERA
2006 400,000
01248228 FESTIVAL NACIONAL DE MUSICA
CARRANGUERA
2007 400,000
01248228 FESTIVAL NACIONAL DE MUSICA
CARRANGUERA
2008 400,000
01248228 FESTIVAL NACIONAL DE MUSICA
CARRANGUERA
2009 400,000
01248228 FESTIVAL NACIONAL DE MUSICA
CARRANGUERA
2010 400,000




01248228 FESTIVAL NACIONAL DE MUSICA
CARRANGUERA
2012 400,000
01248228 FESTIVAL NACIONAL DE MUSICA
CARRANGUERA
2013 400,000
01160659 FETIVA SANTAMARIA JESUS HERNANDO 2013 4,000,000
01600895 FIGUEREDO DE HOYOS MARIA OLGA 2013 1,179,000
01979425 FILMPROTH PELICULAS DE SEGURIDAD 2013 1,000,000
02230785 FLOREZ CARVAJAL MARTHA CECILIA 2013 500,000
S0015216 FONDO DE TRABAJADORES DE EMPAQUES
INDUSTRIALES DE COLOMBIA S A S
2013 145,845,000
01485961 FONSECA MUNEVAR MIREYA 2013 4,780,000
00105206 FORERO FONSECA Y CIA S EN C 2013 785,249,000
01804138 FRAILE MOLINA GUILLERMO 2013 369,430,891
01214953 FRANK FORT CREACIONES 2013 61,495,000
02251642 FRANKIDS BY ANTONIA BOOTS S.A.S. 2013 50,000,000
00688818 FRITO NOVA 2013 1,000,000
02037034 FUENTES CASTRO NORA 2013 1,179,000
02265433 FUENTES HIGUERA PEDRO ALONSO 2013 1,179,000
01912031 FUNDACION ASEGURADORA DE COOPERATIVAS
LIMITADA CUYA SIGLA ES FUNDASERCOOP
LTDA
2013 10,000,000
S0029680 FUNDACION JOSE SAMUEL CUYA SIGLA ES
FUNDASAMUEL
2013 500,000
02181790 GALVEZ LUENGAS SANDRA PATRICIA 2013 4,000,000
01592292 GARAY QUIROGA NORA LUZ 2013 4,500,000
02178407 GARCIA ARGUELLO NORMA CONSTANZA 2013 500,000
01175005 GARCIA HERRERA MARIA DEL ROSARIO 2013 600,000
01578251 GARCIA MEDINA MARIA PRECENTACION 2012 3,300,000
01578251 GARCIA MEDINA MARIA PRECENTACION 2013 4,400,000
01828087 GARCIA PIÑEROS LUZ DELFINA 2013 10,000,000
01056525 GARCIA RAMIREZ RAFAEL ARTURO 2013 10,000,000
01880913 GARCIA REYES GONZALO EDUARDO 2013 1,000,000
01693146 GARCIA SANTOS FERNANDO 2011 374,646,861
01693146 GARCIA SANTOS FERNANDO 2012 359,575,601
01693146 GARCIA SANTOS FERNANDO 2013 798,544,462
02068316 GARNICA CIFUENTES ANGEL MARIA 2013 1,000,000
00639265 GARZON DIAZ MARIO 2012 1,000,000
00639265 GARZON DIAZ MARIO 2013 1,000,000
01211149 GARZON GOMEZ NUBIA INES 2013 2,200,000
01541770 GIMNASIO EDUCATIVO JESUS NIÑO 2013 500,000
00732249 GIRALDO DUQUE GLORIA ELENA 2012 1,000,000
00732249 GIRALDO DUQUE GLORIA ELENA 2013 1,179,000
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01948065 GNJ S A S 2013 149,279,708
01587248 GOMEZ CUADRADO YOLIMA 2013 3,000,000
00614476 GOMEZ MONTOYA WILLIAM 2013 1,170,000
01486427 GOMEZ PEÑUELA ALEXANDRA 2013 3,900,000
01210210 GOMEZ ZULETA LAURA MONICA 2012 92,654,000
01210210 GOMEZ ZULETA LAURA MONICA 2013 96,521,000
01777639 GONZALEZ DE RODRIGUEZ LEONOR 2013 27,662,000
01655665 GONZALEZ FLORIAN PEDRO ALFONSO 2013 1,030,000
01419187 GONZALEZ HERRERA JHON JAIRO 2012 4,500,000
01419187 GONZALEZ HERRERA JHON JAIRO 2013 4,500,000
02225384 GONZALEZ ROBINSSON DUVAN 2013 200,000
01407411 GONZALEZ ROJAS RAUL 2011 500,000
01407411 GONZALEZ ROJAS RAUL 2012 500,000
01407411 GONZALEZ ROJAS RAUL 2013 500,000
02039949 GONZALEZ ROSALBA 2013 1,000,000
01521721 GONZALEZ VARGAS SANDRA LORENA 2012 5,500,000
01521721 GONZALEZ VARGAS SANDRA LORENA 2013 5,500,000
00156452 GONZALEZ ZOQUE JUAN DE JESUS 2012 500,000
00156452 GONZALEZ ZOQUE JUAN DE JESUS 2013 500,000
02215987 GPM ASESORIA & CONSULTORIA SAS 2013 2,800,000
01892959 GRIJALBA SAENZ FALBERT FAVIAN 2013 19,000,000
02280536 GRIMALDO ARIAS ANA ISABEL 2013 700,000
01975614 GRUPO DE CONSULTORES GRAFICOS DE LA
CRUZ SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA DE
LA CRUZ CONSULTORES GRAFICOS EN
LIQUIDACION
2012 500,000
01975614 GRUPO DE CONSULTORES GRAFICOS DE LA
CRUZ SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA DE
LA CRUZ CONSULTORES GRAFICOS EN
LIQUIDACION
2013 500,000
01799842 GRUPO OVIEDO Y CABRERA SAS Y LA SIGLA
GOCA SAS,
2013 2,200,000
02270277 GRUPO VERTICAL C H 2013 1,000,000
01975880 GT&T INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SIENDO SU SIGLA GT&T
INGENIERIA S A S
2013 68,468,625
02051119 GUAYACAN EMPRESARIAL S A S 2013 235,920,068
01372153 GUERRERO CAÑON JAIME ARMANDO 2012 1,100,000
01372153 GUERRERO CAÑON JAIME ARMANDO 2013 1,100,000
01260913 GUERRERO VACA OSCAR LEONARDO 2004 500,000
01650270 GUEVARA MURILLO EDWARD 2013 347,121,260
02271706 H & H SOLUCIONES JURIDICAS Y
EMPRESARIALES S A S
2013 10,518,800
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01566608 H & T ABOGADOS LIMITADA CON SIGLA H &
T ABOGADOS
2012 50,000,000
01566608 H & T ABOGADOS LIMITADA CON SIGLA H &
T ABOGADOS
2013 50,000,000
01566717 H T ABOGADOS LTDA 2012 4,800,000
01566717 H T ABOGADOS LTDA 2013 4,800,000
00967354 HACIENDA AUTOMOTRIZ LIMITADA 2010 0
00967354 HACIENDA AUTOMOTRIZ LIMITADA 2011 0
00967354 HACIENDA AUTOMOTRIZ LIMITADA 2012 0
00967354 HACIENDA AUTOMOTRIZ LIMITADA 2013 0
02236887 HARINA MCTS 2013 1,179,000
01860724 HERNANDEZ NARANJO RITA ALICIA 2012 600,000
01860724 HERNANDEZ NARANJO RITA ALICIA 2013 600,000
01815110 HERNANDEZ ROSA MARIA 2012 1,000,000
01815110 HERNANDEZ ROSA MARIA 2013 1,000,000
01958129 HERNANDEZ VILLALOBOS CARLOS FERNANDO 2013 1,100,000
01467812 HERNANDEZ ZUBIETA JESUS ANTONIO 2011 100,000
01467812 HERNANDEZ ZUBIETA JESUS ANTONIO 2012 100,000
01467812 HERNANDEZ ZUBIETA JESUS ANTONIO 2013 7,000,000
01844971 HIGUERA CAVIEDES AMANDA SILENA 2011 500,000
01844971 HIGUERA CAVIEDES AMANDA SILENA 2012 500,000
01844971 HIGUERA CAVIEDES AMANDA SILENA 2013 500,000
01228536 HUERFANO MORENO JAIME ENRIQUE 2007 500,000
01228536 HUERFANO MORENO JAIME ENRIQUE 2008 500,000
01228536 HUERFANO MORENO JAIME ENRIQUE 2009 500,000
01228536 HUERFANO MORENO JAIME ENRIQUE 2010 500,000
01228536 HUERFANO MORENO JAIME ENRIQUE 2011 500,000
01228536 HUERFANO MORENO JAIME ENRIQUE 2012 500,000
01228536 HUERFANO MORENO JAIME ENRIQUE 2013 500,000
02269189 HUERTAS MARIO RAUL 2013 1,000,000
01183041 HURTADO NOVAS CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
02225564 IBAÑEZ BARRIOS LUIS ORLANDO 2013 1,133,000
02030316 IDEARCOL MUEBLES 2013 4,000,000
01567273 IDEAS COUNTRY MADERAS Y RECORDATORIOS 2013 2,300,000
02276482 INDIPROEL TELECOMUNICACIONES 2013 1,000,000
01992826 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CEREALES SAS
SIGLA INCOLCER SAS
2011 0
01992826 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CEREALES SAS
SIGLA INCOLCER SAS
2012 0




01172915 INDUSTRIA DE CONFECCIONES E
INVERSIONES JEMIMA E U
2013 5,000,000
00699157 INDUSTRIA METALMECANICA DIACAR 2013 2,300,000
02197454 INDUSTRIAS COCINAR 2013 4,000,000
00773538 INDUSTRIAS DALMATA 2000 1
00773538 INDUSTRIAS DALMATA 2001 1
00773538 INDUSTRIAS DALMATA 2002 1
00773538 INDUSTRIAS DALMATA 2003 1
00773538 INDUSTRIAS DALMATA 2004 1
00773538 INDUSTRIAS DALMATA 2005 1
00773538 INDUSTRIAS DALMATA 2006 1
00773538 INDUSTRIAS DALMATA 2007 1
00773538 INDUSTRIAS DALMATA 2008 1
00773538 INDUSTRIAS DALMATA 2009 1
00773538 INDUSTRIAS DALMATA 2010 1
00773538 INDUSTRIAS DALMATA 2011 1
00773538 INDUSTRIAS DALMATA 2012 1
00773538 INDUSTRIAS DALMATA 2013 100,000
01613819 INDUSTRIAS OTAVO 2013 20,000,000
00826246 INDUSTRIAS TECNIMAR MORALES 2013 1,000,000
01253009 INFANTILES JUAN MANUEL 2013 4,900,000
02042235 INGENIERIA DESARROLLO INDUSTRIAL S A S
SIGLA INGDEIN S A S
2013 82,055,818
01737558 INMOBILIARIA TRUJILLO P F T 2011 500,000
01737558 INMOBILIARIA TRUJILLO P F T 2012 500,000
01737558 INMOBILIARIA TRUJILLO P F T 2013 1,179,000
01390692 INSTITUTO FUNDACION ESCUELA DE
CAPACITACION COLOMBIA FUNCA
2013 2,000,000
01570200 INTELTRONIC LTDA 2013 20,000,000
01829922 INTERNATIONAL BUSINESS MARKETING
SOLUTIONS
2012 1,700,000
01829922 INTERNATIONAL BUSINESS MARKETING
SOLUTIONS
2013 1,700,000
01531477 INVERCINTAS LTDA 2013 1,077,828,000
02231321 INVERCOMEX COLOMBIA SAS 2013 2,300,000
01168539 INVERSIONES ANFARO RODRIGUEZ S C A 2009 700,000
01168539 INVERSIONES ANFARO RODRIGUEZ S C A 2010 700,000
01168539 INVERSIONES ANFARO RODRIGUEZ S C A 2011 700,000
01168539 INVERSIONES ANFARO RODRIGUEZ S C A 2012 700,000
01168539 INVERSIONES ANFARO RODRIGUEZ S C A 2013 700,000




00999140 INVERSIONES MARTHA REY SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2006 2,262,000
00999140 INVERSIONES MARTHA REY SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2007 2,262,000
00999140 INVERSIONES MARTHA REY SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2008 2,262,000
00999140 INVERSIONES MARTHA REY SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2009 2,262,000
00999140 INVERSIONES MARTHA REY SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2010 2,262,000
00999140 INVERSIONES MARTHA REY SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2011 2,262,000
00999140 INVERSIONES MARTHA REY SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2012 2,262,000
00999140 INVERSIONES MARTHA REY SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2013 2,262,000
01880221 INVERSIONES PALAND RODRIGUEZ S C A 2012 700,000
01880221 INVERSIONES PALAND RODRIGUEZ S C A 2013 700,000
01218623 INVERSIONES REALES VERGARA E U 2013 344,149,000
01138038 INVERSIONES ROLIER S A 2003 1,000,000
01138038 INVERSIONES ROLIER S A 2004 1,000,000
01138038 INVERSIONES ROLIER S A 2005 1,000,000
01138038 INVERSIONES ROLIER S A 2006 1,000,000
01138038 INVERSIONES ROLIER S A 2007 1,000,000
01138038 INVERSIONES ROLIER S A 2008 1,000,000
01138038 INVERSIONES ROLIER S A 2009 1,000,000
01138038 INVERSIONES ROLIER S A 2010 1,000,000
01138038 INVERSIONES ROLIER S A 2011 1,000,000
01138038 INVERSIONES ROLIER S A 2012 1,000,000
01138038 INVERSIONES ROLIER S A 2013 93,000,000
01861504 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES J & J  S
A S
2011 100,000,000
01861504 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES J & J  S
A S
2012 100,000,000
01861504 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES J & J  S
A S
2013 100,000,000
00875893 IREGUI ESCOBAR ENRIQUE ALEJANDRO 2013 3,473,301,944
01028054 IV3 S. EN C. 2013 5,318,441,770
02234428 J&M DISTRIBUIDOR FERRETERO SAS 2013 10,000,000
01175007 JARDIN INFANTIL DESCUBRO MI MUNDO 2013 600,000
01188305 JARDIN INFANTIL EL MAESTRO EN EL
KINDER
2013 7,000,000
01904581 JARDIN SAINT LORD 2012 5,460,000
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01904581 JARDIN SAINT LORD 2013 8,770,000
02009288 JC METALMECANICA SAS 2013 45,301,426
00633217 JIMENEZ ARGUELLES MARIA ISAURA 2013 1,170,000
01429953 JIMENEZ CASTIBLANCO MARIA HELENA 2013 3,000,000
01472083 JIMENEZ PINZON YANETH ROCIO 2013 39,600,000
00412142 JORPINTURAS NO 2 2013 25,000,000
01517108 JOYERIA Y RELOJERIA GIANNITH 2013 500,000
00856015 JOYERIA Y RELOJERIA MANOS DE ORO 2012 1,100,000
00856015 JOYERIA Y RELOJERIA MANOS DE ORO 2013 1,100,000
02269194 JUAN GABRIEL DE COLOMBIA 2013 1,000,000
01898379 KEVIN MAN 2010 500,000
01898379 KEVIN MAN 2011 500,000
01898379 KEVIN MAN 2012 500,000
01898379 KEVIN MAN 2013 8,253,000
01824827 KEVIN S NET.COM 2009 200,000
01824827 KEVIN S NET.COM 2010 200,000
01824827 KEVIN S NET.COM 2011 200,000
01824827 KEVIN S NET.COM 2012 200,000
01824827 KEVIN S NET.COM 2013 200,000
01741580 KOBADONGA LATIN DANCE 2010 1,000,000
01741580 KOBADONGA LATIN DANCE 2011 1,000,000
01741580 KOBADONGA LATIN DANCE 2012 1,000,000
01741580 KOBADONGA LATIN DANCE 2013 1,179,000
01826957 L G MAQUINAS Y EQUIPOS 2012 100,000
01826957 L G MAQUINAS Y EQUIPOS 2013 100,000
00606537 LA BOUTIQUE DE LAS CARNES EXPRESS 2013 1,600,000
S0001876 LA COOPERATIVA MULTIACTIVA LOS AÑOS
DORADOS LIMITADA
2013 225,273,428
02141235 LA LAVANDERIA CMAR 2013 5,000,000
01501941 LA ORQUIDEA DORADA J L 2013 1,600,000
02057155 LA ROSA FASHION 2013 1,000,000
02141230 LA TIENDA CMAR 2013 5,000,000
01734454 LA TIENDA DE LOT 2011 500,000
01734454 LA TIENDA DE LOT 2012 500,000
01734454 LA TIENDA DE LOT 2013 500,000
01459510 LABORATORIOS AROMAS DEL UNIVERSO 2013 8,200,000
00732251 LACTEOLANDIA 2012 1,000,000
00732251 LACTEOLANDIA 2013 1,179,000
01122674 LARA AGUDELO OSCAR MAURICIO 2013 2,500,000
01151394 LAS GALLINAS DE PEDRO 2013 1,000,000
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02117506 LAVANDERIA UNIVERSAL DEL NORTE 2013 600,000
01890473 LAVASECO EL MOCHUELO 2013 600,000
00504510 LAVASECO SANTA BARBARA 2013 15,390,000
00722120 LAVERDE LOBATON ARISTODEMO 2013 100,000
01962756 LEAL VERGARA LINA MARIA 2012 4,500,000
01962756 LEAL VERGARA LINA MARIA 2013 4,500,000
01994924 LEAN PUBLICIDAD SAS 2012 500,000
01994924 LEAN PUBLICIDAD SAS 2013 5,000,000
01902227 LEON MARIA NELLY 2013 900,000
00922473 LIBRERIA SAN JOSE 2013 6,500,000
01262208 LICEO MI INFANCIA CREATIVA 2013 10,000,000
01777640 LILA INTIMA 2013 27,662,000
01566853 LINARES RODRIGUEZ GILDARDO ALFONSO 2013 1,000,000
01341351 LLANTAS Y RINES T Y P 2013 2,500,000
02125655 LOPEZ BARRIOS JOHANA PATRICIA 2012 1,000,000
02125655 LOPEZ BARRIOS JOHANA PATRICIA 2013 1,100,000
01517107 LOPEZ CRUZ BLANCA AIDEE 2013 500,000
01501937 LOPEZ LOPEZ JOBINO SEGUNDO 2013 1,600,000
01084413 LOPEZ ROBAYO OVIDIO 2013 10,000,000
00623283 LOPEZ ROMERO GLORIA 2012 1,000,000
00623283 LOPEZ ROMERO GLORIA 2013 5,500,000
01915461 LOZANO BOHORQUEZ CINDY TATIANA 2012 1,000,000
01915461 LOZANO BOHORQUEZ CINDY TATIANA 2013 1,000,000
02276480 LOZANO ROJAS JHON JAIRO 2013 1,000,000
02110446 LPM GROUP INTERNATIONAL S A S 2012 122,946,592
02110446 LPM GROUP INTERNATIONAL S A S 2013 67,488,082
01968072 LUJOS Y ACCESORIOS RICHARD 2012 1,000,000
01968072 LUJOS Y ACCESORIOS RICHARD 2013 1,000,000
02168462 LUNA VILLAMIL EDGAR 2013 800,000
02034345 M&D DECORACIONES 2013 1,000,000
01278245 MAHECHA BERMUDEZ ANGELO ANDRES 2013 1,100,000
00639268 MAINAGRO 2012 1,000,000
00639268 MAINAGRO 2013 1,000,000
02137833 MALAGON ACOSTA MARLENY 2013 5,000,000
01680410 MALDONADO CABEZAS MARIA CONSUELO 2013 800,000
01864465 MALDONADO USCATEGUI ALEX 2012 1,000,000
01864465 MALDONADO USCATEGUI ALEX 2013 1,100,000
02035138 MANA DE LOS  CIELOS 2011 1,000,000
02035138 MANA DE LOS  CIELOS 2012 1,000,000
02035138 MANA DE LOS  CIELOS 2013 1,000,000
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01898376 MANCERA LEON KEVIN RAFAEL 2010 500,000
01898376 MANCERA LEON KEVIN RAFAEL 2011 500,000
01898376 MANCERA LEON KEVIN RAFAEL 2012 500,000
01898376 MANCERA LEON KEVIN RAFAEL 2013 8,253,000
00818644 MANUFACTURAS BIRACCI SAS 2010 2,050,000,000
00818644 MANUFACTURAS BIRACCI SAS 2011 1,800,000,000
00818644 MANUFACTURAS BIRACCI SAS 2012 1,490,000,000
00818644 MANUFACTURAS BIRACCI SAS 2013 1,490,000,000
00324175 MAQUINPLASTICOS 2013 8,750,000
00371358 MAQUINPLASTICOS LIMITADA 2013 12,550,000
01342199 MARIN ANGELA 2013 81,742,796
01052898 MARTIN GARCIA SANDRA PATRICIA 2011 1,000,000
01052898 MARTIN GARCIA SANDRA PATRICIA 2012 1,000,000
01052898 MARTIN GARCIA SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
00794212 MARTINEZ BARRERA YONSON 2013 8,200,000
01447314 MARTINEZ BLANCO SARA LUCIA 2010 2,000,000
01447314 MARTINEZ BLANCO SARA LUCIA 2011 2,000,000
01447314 MARTINEZ BLANCO SARA LUCIA 2012 2,000,000
01447314 MARTINEZ BLANCO SARA LUCIA 2013 2,000,000
00325831 MARTINEZ GARZON EDUARDO 2012 1,100,000
00325831 MARTINEZ GARZON EDUARDO 2013 1,100,000
02032700 MARTINEZ LOZADA WILMER HUMBERTO 2012 1,000,000
02032700 MARTINEZ LOZADA WILMER HUMBERTO 2013 1,000,000
00845609 MARTINEZ MESA JEISSON STEVENS 2012 1,100,000
00845609 MARTINEZ MESA JEISSON STEVENS 2013 1,100,000
02258236 MARTINEZ RAMIREZ JENNIFER ANDREA 2013 1,000,000
01270440 MARTINEZ ROJAS MAYURI 2013 5,000,000
01587251 MATERNAS YIRETH 2013 3,000,000
00452183 MAXICALZE LIMITADA EN LIQUIDACION 1993 50,000
00452183 MAXICALZE LIMITADA EN LIQUIDACION 1994 50,000
00452183 MAXICALZE LIMITADA EN LIQUIDACION 1995 50,000
00452183 MAXICALZE LIMITADA EN LIQUIDACION 1996 50,000
00996665 MAXIPEL 2007 500,000
00996665 MAXIPEL 2008 500,000
00996665 MAXIPEL 2009 500,000
00996665 MAXIPEL 2010 500,000
00996665 MAXIPEL 2011 500,000
00996665 MAXIPEL 2012 500,000
00996665 MAXIPEL 2013 500,000
01263526 MC CONSULTORES JURIDICOS LTDA 2013 1,000,000
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02240327 MCC MARKET 2013 2,000,000
02059329 MECHU-2 2013 1,100,000
01567272 MEDINA MEDINA MIREYA 2013 2,300,000
01968070 MEDINA PEDRAZA RICARDO 2012 1,000,000
01968070 MEDINA PEDRAZA RICARDO 2013 1,000,000
00245941 MEDINA URREGO NORA ALBA 2012 1,000,000
00245941 MEDINA URREGO NORA ALBA 2013 1,000,000
01475704 MEDIOS CREATIVOS DE PUBLICIDAD
COLOMBIA
2013 318,514,636
01614729 MEGA ESTHETIC E U 2012 16,246,500
01614729 MEGA ESTHETIC E U 2013 16,246,500
01614819 MEGA ESTHETIC INSTITUTO DE ESTETICA Y
COSMETOLOGIA INTEGRAL
2012 16,246,500
01614819 MEGA ESTHETIC INSTITUTO DE ESTETICA Y
COSMETOLOGIA INTEGRAL
2013 16,246,500
01361793 MERCHAN PAEZ ENRIQUETA 2013 993,000
01089627 METALMETALICAS CAMARO 2008 100,000
01089627 METALMETALICAS CAMARO 2009 100,000
01089627 METALMETALICAS CAMARO 2010 100,000
01089627 METALMETALICAS CAMARO 2011 100,000
01089627 METALMETALICAS CAMARO 2012 100,000
01089627 METALMETALICAS CAMARO 2013 1,000,000
00804380 METROTELA Y COMPAÑIA SAS 2000 1,000,000
00804380 METROTELA Y COMPAÑIA SAS 2001 1,000,000
00804380 METROTELA Y COMPAÑIA SAS 2002 1,000,000
00804380 METROTELA Y COMPAÑIA SAS 2003 1,000,000
00804380 METROTELA Y COMPAÑIA SAS 2004 1,000,000
00804380 METROTELA Y COMPAÑIA SAS 2005 1,000,000
00804380 METROTELA Y COMPAÑIA SAS 2006 1,000,000
00804380 METROTELA Y COMPAÑIA SAS 2007 1,000,000
00804380 METROTELA Y COMPAÑIA SAS 2008 1,000,000
00804380 METROTELA Y COMPAÑIA SAS 2009 1,000,000
00804380 METROTELA Y COMPAÑIA SAS 2010 1,000,000
00804380 METROTELA Y COMPAÑIA SAS 2011 1,000,000
00804380 METROTELA Y COMPAÑIA SAS 2012 1,000,000
00804380 METROTELA Y COMPAÑIA SAS 2013 100,000,000
01902230 MINI BAR MI CABAÑA 2013 900,000
02240515 MINIMERCADO MIGUEL ANGEL HAROLD 2013 1,179,000
00881138 MIS AMIGOS Y YO 2013 2,200,000
02161465 MISCELANEA LA 110 2013 1,000,000
01507668 MISCELANEA Y VARIEDADES JULIANA 2013 1,100,000
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01954064 MISELANEA   NEVIS 2013 900,000
01600249 MNW LLC SUCURSAL COLOMBIA 2013 1,469,611,989
01047226 MOLANO LEGUIZAMON MANUEL ANTONIO 2012 700,000
01047226 MOLANO LEGUIZAMON MANUEL ANTONIO 2013 700,000
00773537 MONCADA CARRILLO DIEGO RICARDO 2000 1
00773537 MONCADA CARRILLO DIEGO RICARDO 2001 1
00773537 MONCADA CARRILLO DIEGO RICARDO 2002 1
00773537 MONCADA CARRILLO DIEGO RICARDO 2003 1
00773537 MONCADA CARRILLO DIEGO RICARDO 2004 1
00773537 MONCADA CARRILLO DIEGO RICARDO 2005 1
00773537 MONCADA CARRILLO DIEGO RICARDO 2006 1
00773537 MONCADA CARRILLO DIEGO RICARDO 2007 1
00773537 MONCADA CARRILLO DIEGO RICARDO 2008 1
00773537 MONCADA CARRILLO DIEGO RICARDO 2009 1
00773537 MONCADA CARRILLO DIEGO RICARDO 2010 1
00773537 MONCADA CARRILLO DIEGO RICARDO 2011 1
00773537 MONCADA CARRILLO DIEGO RICARDO 2012 1
00773537 MONCADA CARRILLO DIEGO RICARDO 2013 100,000
01341146 MONROY BASTIDAS LUIS ALBERTO 2012 1,000,000
01341146 MONROY BASTIDAS LUIS ALBERTO 2013 1,100,000
01148503 MONTAJES Y SERVICIOS NOGAR LTDA 2013 500,000
01844925 MORA CARRILLO ANDRES LEONARDO 2012 0
01844925 MORA CARRILLO ANDRES LEONARDO 2013 0
01718643 MORALES FRANCO MARIA MARTHA 2012 1,000,000
01718643 MORALES FRANCO MARIA MARTHA 2013 1,000,000
00826245 MORALES MARCELINO 2013 1,000,000
00876585 MORALES TORO CIRO ANTONIO 2012 19,216,000
00876585 MORALES TORO CIRO ANTONIO 2013 18,571,000
01253007 MORALES ZAMORA ROSA ESPERANZA 2013 4,900,000
01254065 MORENO BOHORQUEZ JUAN ANTONIO 2010 1,000,000
01254065 MORENO BOHORQUEZ JUAN ANTONIO 2011 1,071,000
01254065 MORENO BOHORQUEZ JUAN ANTONIO 2012 1,133,000
01254065 MORENO BOHORQUEZ JUAN ANTONIO 2013 1,179,000
01455698 MORENO CRUZ ADRIANA PATRICIA 2012 800,000
01455698 MORENO CRUZ ADRIANA PATRICIA 2013 800,000
01902351 MORENO LUISA FERNANDA 2011 100,000
01902351 MORENO LUISA FERNANDA 2012 100,000
01902351 MORENO LUISA FERNANDA 2013 100,000
01432040 MORENO SUAREZ ANDRES FERNANDO 2013 1,000,000
00581933 MP IMPRESORES CIA LTDA 2013 84,942,946
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01600899 MUEBLES L H 2013 1,179,000
01870040 MUEBLES SAN ANGEL 2013 2,300,000
00677259 MULTISERVICIOS ESPECIALES DE COLOMBIA
LTDA
2012 1,000,000
00677259 MULTISERVICIOS ESPECIALES DE COLOMBIA
LTDA
2013 70,000,000
01633522 MUNDIAL DE CERRAJERIA PUENTE ARANDA 2013 670,000
02258916 MUNDO DE AUDITORES S A S 2013 2,000,000
02040839 MURCIA CAMACHO CAROLINA 2013 5,000,000
01926625 NATURAL & NUTRITION 2012 500,000
01926625 NATURAL & NUTRITION 2013 1,300,000
01784653 NEON OPEN OFFICE LTDA 2011 16,000,000
01784653 NEON OPEN OFFICE LTDA 2012 0
01784653 NEON OPEN OFFICE LTDA 2013 0
01408301 NETWORD UNA MIRADA AL FUTURO 2012 2,000,000
01408301 NETWORD UNA MIRADA AL FUTURO 2013 2,000,000
01029503 NIETO CAJAMARCA FRANCISCO 2013 61,495,000
02154542 NIETO FLOREZ MARIA TERESA 2013 20,000,000
01259451 NOY MARTINEZ MARLENE 2012 500,000
01259451 NOY MARTINEZ MARLENE 2013 500,000
01592293 NUBELUZ VARIEDADES Y ARTICULOS PARA EL
HOGAR
2013 4,500,000
02143201 NUÑEZ ROPERO ANDREA MILENA 2012 1,000,000
02143201 NUÑEZ ROPERO ANDREA MILENA 2013 1,000,000
02096726 OBANDO CARABALI LUIS EDUARDO 2012 1,000,000
02096726 OBANDO CARABALI LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
01839791 OBRAS JURIDICAS ANGEL 2013 1,130,000
01877958 OCAMPO OCAMPO FLORINDA 2013 700,000
02157298 OFERTEK S A S 2013 6,000,000
01130329 OKY INMOBILIARIA 2013 1,000,000
01890471 OLMOS NOVOA MARTHA LILIANA 2013 600,000
01895599 OPTICA LINEA VISUAL 2013 500,000
01052899 ORALSAND CLINICA ODONTOLOGICA 2011 1,000,000
01052899 ORALSAND CLINICA ODONTOLOGICA 2012 1,000,000
01052899 ORALSAND CLINICA ODONTOLOGICA 2013 1,000,000
00913253 OROZCO SARMIENTO MARTHA LUCIA 2013 70,210,727
00151448 ORTEGA ARCINIEGAS JAIME 2013 3,936,737,854
02096394 ORTEGA DIAZ SANDRA CAROLINA 2013 1,500,000
01255754 ORTIZ FANDIÑO JUAN SEBASTIAN 2013 1,500,000
01757425 ORTIZ LIZANDRO HENRY ANTONIO 2013 0
01902353 OSCAR CORTES PELUQUERIA 2011 100,000
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01902353 OSCAR CORTES PELUQUERIA 2012 100,000
01902353 OSCAR CORTES PELUQUERIA 2013 100,000
01856480 OSORIO RAMIREZ FAUSTINO 2009 500,000
01856480 OSORIO RAMIREZ FAUSTINO 2010 500,000
01856480 OSORIO RAMIREZ FAUSTINO 2011 500,000
01856480 OSORIO RAMIREZ FAUSTINO 2012 500,000
01856480 OSORIO RAMIREZ FAUSTINO 2013 500,000
01613818 OTAVO MADRIGAL EDUARD FERNEY 2013 20,000,000
00774769 PAEZ LUNA JORGE 2013 7,300,000
00105702 PALACIO DE LAS ALFOMBRAS 1989 50,000
00105702 PALACIO DE LAS ALFOMBRAS 1990 50,000
00105702 PALACIO DE LAS ALFOMBRAS 1991 50,000
00105702 PALACIO DE LAS ALFOMBRAS 1992 50,000
00105702 PALACIO DE LAS ALFOMBRAS 1993 50,000
00105701 PALACIO DE LAS ALFOMBRAS LTDA EN
LIQUIDACION
1989 50,000
00105701 PALACIO DE LAS ALFOMBRAS LTDA EN
LIQUIDACION
1990 50,000
00105701 PALACIO DE LAS ALFOMBRAS LTDA EN
LIQUIDACION
1991 50,000
00105701 PALACIO DE LAS ALFOMBRAS LTDA EN
LIQUIDACION
1992 50,000
00105701 PALACIO DE LAS ALFOMBRAS LTDA EN
LIQUIDACION
1993 50,000
01566857 PANADERIA BETEL GH 2013 1,000,000
01983077 PANADERIA CITY PAN 2012 1,000,000
01983077 PANADERIA CITY PAN 2013 1,000,000
02068318 PANADERIA NUESTRO PAN. 2013 1,000,000
00699787 PANADERIA Y CAFETERIA LA VILLA REAL F 2013 900,000
01076718 PANIFICADORA SAN MIGUEL 2013 1,900,000
01056797 PANIFICADORA Y PASTELERIA LA GRAN
MILANESA C
2013 1,000,000
01475800 PAPA EXPORT LTDA 2013 60,398,000
01475802 PAPA EXPORT LTDA 2013 60,398,000
01130119 PAPELERIA CALLE LUNA CALLE SOL 2013 6,500,000
00661050 PAPELERIA L U G U I 2013 600,000
02168470 PARQUEADERO PARQUEO 63 CHAPINERO 2013 800,000
02023426 PARRA GONZALEZ JOHNNY ALEJANDRO 2013 1,170,000
01824826 PEÑA PINEDA JENY CONSTANZA 2009 200,000
01824826 PEÑA PINEDA JENY CONSTANZA 2010 200,000
01824826 PEÑA PINEDA JENY CONSTANZA 2011 200,000
01824826 PEÑA PINEDA JENY CONSTANZA 2012 200,000
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01824826 PEÑA PINEDA JENY CONSTANZA 2013 200,000
01680667 PEREA MOSQUERA EDSON DE JESUS 2013 10,000,000
00717023 PEREZ DE HERRERA LEONOR 2011 100,000
00717023 PEREZ DE HERRERA LEONOR 2012 100,000
00717023 PEREZ DE HERRERA LEONOR 2013 100,000
01904576 PEREZ PEREZ LAURA ANGELICA 2012 15,000,000
01904576 PEREZ PEREZ LAURA ANGELICA 2013 19,000,000
02134529 PESCADERIA SANTA ROSA 2012 900,000
02134529 PESCADERIA SANTA ROSA 2013 1,000,000
00922472 PIESCHACON VELASCO JOSE FRANCISCO 2013 6,500,000
01827854 PIKELIGHT S A S 2013 142,642,889
02175463 PINZON OBANDO ANA ISLEY 2013 7,933,000
01262204 PIZARRO GONZALEZ SARA FELICIA 2013 10,000,000
01850978 PLASTI EXPRESS BM S A S 2013 255,589,309
01520515 PLASTI EXPRESS LA 74 2011 1
01520515 PLASTI EXPRESS LA 74 2012 1
01520515 PLASTI EXPRESS LA 74 2013 1
01804140 PLASTICOS JIRETH FRAIVEL 2013 279,046,891
02240259 PLAZAS MAHECHA WILLIAM ALBERTO 2013 1,000,000
00644533 PONCE GARCIA MIGUEL ANGEL 2012 14,700,000
00644533 PONCE GARCIA MIGUEL ANGEL 2013 17,600,000
02281810 PRADA BLANCO NIDIA ELENA 2013 1,000,000
00837027 PRADA DE RODRIGUEZ MARIA ANGELICA 2012 2,000,000
00837027 PRADA DE RODRIGUEZ MARIA ANGELICA 2013 2,000,000
01335944 PRESSTO BROASTER 2013 5,000,000
02254203 PROCESSES & TECHNOLOGY SAS 2013 1,000,000
01400474 PRODUCCIONES LA KUPULA LTDA 2007 1,000,000
01400474 PRODUCCIONES LA KUPULA LTDA 2008 1,000,000
01400474 PRODUCCIONES LA KUPULA LTDA 2009 1,000,000
01400474 PRODUCCIONES LA KUPULA LTDA 2010 1,000,000
01400474 PRODUCCIONES LA KUPULA LTDA 2011 1,000,000
01400474 PRODUCCIONES LA KUPULA LTDA 2012 1,000,000
01400474 PRODUCCIONES LA KUPULA LTDA 2013 80,000,000
01628380 PRODUCTOS JUMBO'S PAN 2013 1,030,000
00714868 PROFESIONALES UNIDOS DE COLOMBIA LTDA
PROUNICOL LTDA
2013 390,239
00659375 PROMOTORA COLOMBIANA DE PROYECTOS E
INVERSIONES S A SIGLA P.C.P.IS A
2013 75,000,000
02193103 PROPIETAS SAS 2013 500,000,000
00151894 PROQUIMORT 2013 3,936,737,854
02107707 PUBLYTEC SAS 2013 800,000
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02095137 PULGARIN SANDRA RUBIELA 2013 500,000
02142434 PULIDO SANABRIA PATRICIA 2012 1,000,000
02142434 PULIDO SANABRIA PATRICIA 2013 1,000,000
02046003 QLICK APPART 2011 1,000,000
02046003 QLICK APPART 2012 1,000,000
02046003 QLICK APPART 2013 1,000,000
00560994 QUIMECO Y CIA S EN C - EN LIQUIDACION 2012 5,596,000
00560994 QUIMECO Y CIA S EN C - EN LIQUIDACION 2013 4,702,000
01563749 QUINTERO HECTOR ALFONSO 2011 1,859,000
01563749 QUINTERO HECTOR ALFONSO 2012 2,108,000
01563749 QUINTERO HECTOR ALFONSO 2013 2,473,000
01820992 QUIROGA OVALLE DANEISY 2009 100,000
01820992 QUIROGA OVALLE DANEISY 2010 100,000
01820992 QUIROGA OVALLE DANEISY 2011 100,000
01820992 QUIROGA OVALLE DANEISY 2012 100,000
01820992 QUIROGA OVALLE DANEISY 2013 1,170,000
01534824 QUIROS GLORIA LUCIA 2008 100,000
01534824 QUIROS GLORIA LUCIA 2009 100,000
01534824 QUIROS GLORIA LUCIA 2010 100,000
01534824 QUIROS GLORIA LUCIA 2011 100,000
01534824 QUIROS GLORIA LUCIA 2012 100,000
01534824 QUIROS GLORIA LUCIA 2013 800,000
00991185 RADIADORES TOVAR HERMANOS 2013 1,100,000
01727812 RAMIREZ DUQUE MARTHA LUCIA 2010 100,000
01727812 RAMIREZ DUQUE MARTHA LUCIA 2011 100,000
01727812 RAMIREZ DUQUE MARTHA LUCIA 2012 100,000
01727812 RAMIREZ DUQUE MARTHA LUCIA 2013 1,179,000
00955663 RAMIREZ PRECIADO BLANCA ELSY 2013 2,900,000
01830127 RAMIREZ SIERRA HERNANDO 2012 2,305,000
01830127 RAMIREZ SIERRA HERNANDO 2013 2,345,000
02096397 RAPIENVIOS SCO 2013 1,500,000
01803400 RCL INGENIEROS CONSTRUCTORES LIMITADA 2013 206,788,000
01803417 RCL INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA 2013 9,500,000
01278247 REFRIGERA SION SOLUCIONES TECNICAS 2013 1,100,000
02162356 REMONTADORA DE CALZADO LA CANDELARIA 2013 1,000,000
01757039 RENTAEQUIPOS J B 2013 20,000,000
00143452 REPRESENTACIONES LA ESMERALDA S. EN C. 2011 2,177,713,000
00143452 REPRESENTACIONES LA ESMERALDA S. EN C. 2012 2,131,822,157
00143452 REPRESENTACIONES LA ESMERALDA S. EN C. 2013 2,364,086,164
01373989 RESTAURANTE BAR AGUACANELAS 2012 1,000,000
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01373989 RESTAURANTE BAR AGUACANELAS 2013 1,000,000
01820993 RESTAURANTE DARY 2009 100,000
01820993 RESTAURANTE DARY 2010 100,000
01820993 RESTAURANTE DARY 2011 100,000
01820993 RESTAURANTE DARY 2012 100,000
01820993 RESTAURANTE DARY 2013 1,170,000
02209847 RESTAURANTE DONDE PAULO 2013 4,000,000
01880256 RESTAURANTE FC 2013 700,000
01254068 RESTAURANTE PARRILLA EL TRIUNFO 2010 1,000,000
01254068 RESTAURANTE PARRILLA EL TRIUNFO 2011 1,071,000
01254068 RESTAURANTE PARRILLA EL TRIUNFO 2012 1,133,000
01254068 RESTAURANTE PARRILLA EL TRIUNFO 2013 1,179,000
00484176 RESTAURANTE PUERTO VIEJO DEL CARIBE 2013 500,000
01685999 RESTREPO BONILLA ANGELA MARIA 2013 1,000,000
02066869 REYES CHISICA CESAR AUGUSTO 2012 900,000
02066869 REYES CHISICA CESAR AUGUSTO 2013 1,170,000
01557514 REYES FANDIÑO LINA ANTONIETA 2007 100,000
01557514 REYES FANDIÑO LINA ANTONIETA 2008 100,000
01557514 REYES FANDIÑO LINA ANTONIETA 2009 100,000
01557514 REYES FANDIÑO LINA ANTONIETA 2010 100,000
01557514 REYES FANDIÑO LINA ANTONIETA 2011 100,000
01557514 REYES FANDIÑO LINA ANTONIETA 2012 100,000
01557514 REYES FANDIÑO LINA ANTONIETA 2013 100,000
00652947 REYES ROSAS GABRIEL 2013 1,800,000
02125240 REYES ROSAS RICARDO 2013 1,000,000
01162493 RICURAS DE LA 62 2013 1,000,000
00605499 RINCON GALINDO CARLOS ARTURO 2007 1,100,000
00605499 RINCON GALINDO CARLOS ARTURO 2008 1,100,000
00605499 RINCON GALINDO CARLOS ARTURO 2009 1,100,000
00605499 RINCON GALINDO CARLOS ARTURO 2010 1,100,000
00605499 RINCON GALINDO CARLOS ARTURO 2011 1,100,000
00605499 RINCON GALINDO CARLOS ARTURO 2012 1,100,000
00605499 RINCON GALINDO CARLOS ARTURO 2013 1,100,000
02057148 RINCON RODRIGUEZ ROSA VITALIA 2013 1,000,000
01949613 RINCON SANCHEZ EDILBERTO 2012 1,100,000
01949613 RINCON SANCHEZ EDILBERTO 2013 1,179,000
01770572 RODRIGUEZ ARDILA MARIA FANNY 2013 3,500,000
01742721 RODRIGUEZ CASTAÑEDA HENRY ALEXANDER 2013 2,500,000
01904655 RODRIGUEZ CCI SAS 2010 1,000,000
01904655 RODRIGUEZ CCI SAS 2011 1,000,000
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01904655 RODRIGUEZ CCI SAS 2012 1,000,000
01904655 RODRIGUEZ CCI SAS 2013 1,000,000
02241027 RODRIGUEZ FRAILE ANDERSON MIGUEL 2013 1,179,000
00661048 RODRIGUEZ GARCIA LUIS GUILLERMO 2013 600,000
01162492 RODRIGUEZ JOSE JALVER 2013 1,000,000
01369350 RODRIGUEZ LOPEZ MIGUEL ORLANDO 2013 1,000,000
00826937 RODRIGUEZ LUNA JUAN DE DIOS 2013 1,100,000
02209843 RODRIGUEZ MORA PAULO ARTURO 2013 4,000,000
01215747 ROJAS FLOR OMAIRA 2010 100,000
01215747 ROJAS FLOR OMAIRA 2011 100,000
01215747 ROJAS FLOR OMAIRA 2012 100,000
01215747 ROJAS FLOR OMAIRA 2013 1,170,000
02162354 ROJAS MAMANCHE JOSE ANGEL 2013 1,000,000
01734453 ROJAS NOVOA SANDRA AMELIA 2011 500,000
01734453 ROJAS NOVOA SANDRA AMELIA 2012 500,000
01734453 ROJAS NOVOA SANDRA AMELIA 2013 500,000
02035133 ROJAS SANZA ULDARICO 2011 1,000,000
02035133 ROJAS SANZA ULDARICO 2012 1,000,000
02035133 ROJAS SANZA ULDARICO 2013 1,000,000
01361198 ROJAS VASQUEZ OSWALDO 2013 1,550,000
02240509 ROMERO DIAZ HAROLD ANDRES 2013 1,179,000
02171383 ROMERO VILLAMIL ASOCIADOS S A S 2013 10,000,000
00091692 ROSAS DE COLOMBIA 2013 1,000,000
02030315 ROSO JOSE FERNANDO 2013 4,000,000
02197450 RUBIO SUAREZ MARIA LEONILDE 2013 4,000,000
00699153 RUIZ NIETO CARLOS ARTURO 2013 2,300,000
01971440 RUIZ PINTO MARTHA NELLY 2013 1,980,000
01447315 S M TELECOMUNICACIONES 2013 2,000,000
01675193 SABAN ARROYO YORJANI PAOLA 2011 800,000
01675193 SABAN ARROYO YORJANI PAOLA 2012 800,000
01675193 SABAN ARROYO YORJANI PAOLA 2013 800,000
01902664 SABOGAL RAMIREZ DIANA MILENA 2013 100,000
01455700 SALA DE BELLEZA ADRI 2012 800,000
01455700 SALA DE BELLEZA ADRI 2013 800,000
02017781 SALA DE BELLEZA LIZA 2013 500,000
01429954 SALA DE BELLEZA MARIA HELENA 2013 3,000,000
01215748 SALA DE BELLEZA MISS MECHITAS (( ROJAS
))
2010 100,000




01215748 SALA DE BELLEZA MISS MECHITAS (( ROJAS
))
2012 100,000
01215748 SALA DE BELLEZA MISS MECHITAS (( ROJAS
))
2013 1,170,000
01766397 SALAZAR DE JIMENEZ BEATRIZ 2010 900,000
01766397 SALAZAR DE JIMENEZ BEATRIZ 2011 900,000
01766397 SALAZAR DE JIMENEZ BEATRIZ 2012 900,000
01766397 SALAZAR DE JIMENEZ BEATRIZ 2013 1,179,000
01957756 SALCEDO MORENO NELSON EDUARDO 2012 1,400,000
01957756 SALCEDO MORENO NELSON EDUARDO 2013 1,400,000
01890297 SALSAMENTARIA LA IDEAL QUINTANARES 2013 800,000
02161463 SANABRIA AVILA ELVIA 2013 1,000,000
01954694 SANABRIA CASTRO DANIEL FERNANDO 2012 500,000
01954694 SANABRIA CASTRO DANIEL FERNANDO 2013 500,000
01665597 SANCHEZ CABRERA NICOLAS 2013 1,179,000
01214832 SANCHEZ GONZALEZ INGRID 2003 100,000
01214832 SANCHEZ GONZALEZ INGRID 2004 500,000
01214832 SANCHEZ GONZALEZ INGRID 2005 500,000
01214832 SANCHEZ GONZALEZ INGRID 2006 500,000
01214832 SANCHEZ GONZALEZ INGRID 2007 1,000,000
01214832 SANCHEZ GONZALEZ INGRID 2008 1,000,000
01214832 SANCHEZ GONZALEZ INGRID 2009 1,000,000
01214832 SANCHEZ GONZALEZ INGRID 2010 1,000,000
01214832 SANCHEZ GONZALEZ INGRID 2011 1,000,000
01214832 SANCHEZ GONZALEZ INGRID 2012 1,100,000
01214832 SANCHEZ GONZALEZ INGRID 2013 1,100,000
00598257 SANCHEZ GUARIN OMAR 2004 400,000
00598257 SANCHEZ GUARIN OMAR 2005 400,000
00598257 SANCHEZ GUARIN OMAR 2006 400,000
00598257 SANCHEZ GUARIN OMAR 2007 400,000
00598257 SANCHEZ GUARIN OMAR 2008 400,000
00598257 SANCHEZ GUARIN OMAR 2009 400,000
00598257 SANCHEZ GUARIN OMAR 2010 400,000
00598257 SANCHEZ GUARIN OMAR 2011 400,000
00598257 SANCHEZ GUARIN OMAR 2012 400,000
00598257 SANCHEZ GUARIN OMAR 2013 400,000
02017779 SANCHEZ MENDEZ LIZNEY 2013 500,000
00540198 SANCHEZ RAMIREZ LUIS MAURICIO 2012 1,000,000
00540198 SANCHEZ RAMIREZ LUIS MAURICIO 2013 1,000,000
01983073 SANCHEZ TELLEZ LUIS ALBERTO 2012 1,000,000
01983073 SANCHEZ TELLEZ LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
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01911320 SANCHEZ TORRES MARISOL DEL CARMEN 2013 1,179,000
01126294 SANDOVAL BRICEÑO ALFREDO 2013 30,000,000
02239165 SEÑOR EMPANADA 2013 1,170,000
01542866 SERRANO JIMENEZ HARRISON HUMBERTO 2006 500,000
01542866 SERRANO JIMENEZ HARRISON HUMBERTO 2007 500,000
01542866 SERRANO JIMENEZ HARRISON HUMBERTO 2008 500,000
01542866 SERRANO JIMENEZ HARRISON HUMBERTO 2009 500,000
01542866 SERRANO JIMENEZ HARRISON HUMBERTO 2010 500,000
01542866 SERRANO JIMENEZ HARRISON HUMBERTO 2011 500,000
01542866 SERRANO JIMENEZ HARRISON HUMBERTO 2012 500,000
01542866 SERRANO JIMENEZ HARRISON HUMBERTO 2013 1,000,000
01684995 SERVIAUTOS HERNANDEZ MOLINA LTDA CON
LA SIGLA SERVIAUTOS HM LTDA
2009 500,000
01684995 SERVIAUTOS HERNANDEZ MOLINA LTDA CON
LA SIGLA SERVIAUTOS HM LTDA
2010 500,000
01684995 SERVIAUTOS HERNANDEZ MOLINA LTDA CON
LA SIGLA SERVIAUTOS HM LTDA
2011 500,000
01684995 SERVIAUTOS HERNANDEZ MOLINA LTDA CON
LA SIGLA SERVIAUTOS HM LTDA
2012 500,000
01684995 SERVIAUTOS HERNANDEZ MOLINA LTDA CON
LA SIGLA SERVIAUTOS HM LTDA
2013 2,715,000
01686440 SERVIAUTOS HM LTDA 2009 1,000,000
01686440 SERVIAUTOS HM LTDA 2010 500,000
01686440 SERVIAUTOS HM LTDA 2011 500,000
01686440 SERVIAUTOS HM LTDA 2012 500,000
01686440 SERVIAUTOS HM LTDA 2013 100,000
00729871 SERVICIO 1A ARTES GRAFICAS LTDA 2012 4,650,000
00729871 SERVICIO 1A ARTES GRAFICAS LTDA 2013 4,650,000
02040367 SERVICIOS LAS AGUILAS 2011 1,000,000
02040367 SERVICIOS LAS AGUILAS 2012 1,000,000
02040367 SERVICIOS LAS AGUILAS 2013 1,000,000
01954624 SERVICOPROPIEDADES 2013 500,000
01893511 SIADO SIADO LUZ DIVINA 2011 950,000
01893511 SIADO SIADO LUZ DIVINA 2012 950,000
01893511 SIADO SIADO LUZ DIVINA 2013 950,000
02033975 SIERRA SIERRA BRICEIDA 2013 1,000,000
01400430 SIERRA SIERRA JOSE SANTOS 2013 1,170,000
01857505 SMART MUEBLES Y DECORACION 2013 2,000,000
01818339 SMOKING GIOVANNY 2012 1,000,000
01818339 SMOKING GIOVANNY 2013 1,500,000




00932964 SOCIEDAD DE PROPIETARIOS DE VOLQUETAS
DE VILLAPINZON SOPROVOLVI LTDA
2012 54,142,838
00932964 SOCIEDAD DE PROPIETARIOS DE VOLQUETAS
DE VILLAPINZON SOPROVOLVI LTDA
2013 62,985,930
01761803 SOCIEDAD TENJICA GOMEZ TRANSPORTES Y
LOGISTICA LTDA SIGLA SATEGOM T & L
LTDA
2013 45,140,456
02222427 SOFIANZA SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S A S 2013 50,000,000
02134527 SOSA FANDIÑO RAFAEL 2012 900,000
02134527 SOSA FANDIÑO RAFAEL 2013 1,000,000
00756785 SUAREZ DE NIVIA ISABEL 2013 600,000
01677325 SUAREZ GUERRERO RAUL ALDEMAR 2010 850,000
01677325 SUAREZ GUERRERO RAUL ALDEMAR 2011 850,000
01677325 SUAREZ GUERRERO RAUL ALDEMAR 2012 850,000
01677325 SUAREZ GUERRERO RAUL ALDEMAR 2013 850,000
01024843 SUAREZ SOLANO EDGAR JOSE 2013 140,614,000
01387824 SUCASAPROPIA E U 2013 2,300,000
02191159 SUELOS FERTILES DE COLOMBIA SAS 2013 500,000,000
01962471 SUMINISTROS ANDES 2013 1,100,000
01490653 SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES RINCON
& RINCON LTDA
2013 10,000,000
01262622 SUPERCAFE COLOMBIANISIMO 2012 1,000,000
01262622 SUPERCAFE COLOMBIANISIMO 2013 1,000,000
01893514 SUPERLICORES 134 2011 950,000
01893514 SUPERLICORES 134 2012 950,000
01893514 SUPERLICORES 134 2013 950,000
02053385 SUPERMERCADOS CONTINENTAL 2012 500,000
02053385 SUPERMERCADOS CONTINENTAL 2013 500,000
01952875 SURTI POLLOS TATY 2013 1,170,000
01419189 SURTICARNES LA SUPERIOR 2012 4,500,000
01419189 SURTICARNES LA SUPERIOR 2013 4,500,000
00774772 TALLER DE ENMARCACION 45 - 21 2013 7,300,000
01729156 TALLER DE JOYERIA CHARNELLY 2013 1,150,000
02240263 TALLER LUDICA 2013 1,000,000
00826939 TALLER RODRILUNA 2013 1,100,000
01949614 TALLER SERVI CARDAN 2012 1,100,000
01949614 TALLER SERVI CARDAN 2013 1,179,000
01674349 TCL DISEÑO Y CONSTRUCCION LIMITADA 2013 408,483,362
01674169 TECNICA LTDA 2013 28,267,778
02041837 TECNICORTES A Y G 2013 5,000,000
01956191 TECNISOLUCIONES & REDES 2013 1,000,000
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01892960 TELAS Y ESPUMAS SAN MARTIN 2013 8,000,000
01640103 TELECOMUNICACIONES T Y S 2012 1,000,000
01640103 TELECOMUNICACIONES T Y S 2013 1,000,000
01188302 TENJO ACOSTA ELSA FABIOLA 2013 2,000,000
00901498 TERMINADOS ARQUITECTONICOS S A
TERMINARQ S A
2012 1,000,000
00901498 TERMINADOS ARQUITECTONICOS S A
TERMINARQ S A
2013 1,000,000
00649857 TERMONEUMATICA 2013 12,463,000
00649856 TERMONEUMATICA LIMITADA 2013 1,003,910,000
02154546 TERPIEL M T 2013 20,000,000
01802335 TERRAMA S A 2013 1,978,104,000
01597633 TIENDA CECI CONTRY 2013 890,000
02165932 TIENDA DEPORTIVA LA NEGRA 2013 1,500,000
01369352 TIENDA LA COLINA 2013 1,000,000
02118037 TIENDA LAS FLORES PARRANDA Y SON 2012 800,000
02118037 TIENDA LAS FLORES PARRANDA Y SON 2013 1,179,000
01235814 TIENDA MICHELLINE 2006 100,000
01235814 TIENDA MICHELLINE 2007 100,000
01235814 TIENDA MICHELLINE 2008 100,000
01235814 TIENDA MICHELLINE 2009 100,000
01235814 TIENDA MICHELLINE 2010 100,000
01235814 TIENDA MICHELLINE 2011 100,000
01235814 TIENDA MICHELLINE 2012 100,000
01235814 TIENDA MICHELLINE 2013 150,000
01680412 TIENDA VISTA HERMOSA M C 2013 800,000
01757428 TOOLS AND EQUIPMENTS INTERNATIONAL 2013 1
02227667 TORHER & CIA S C A 2013 2,966,122,949
01906819 TORRES POLANCO LUZ MARY 2012 100,000
01906819 TORRES POLANCO LUZ MARY 2013 100,000
02236878 TORRES SALAMANCA MARIA CLAUDIA 2013 1,179,000
02057583 TOVAR PARRA MARTHA GLORIA 2012 100,000
02057583 TOVAR PARRA MARTHA GLORIA 2013 1,179,000
00991184 TOVAR SASTOQUE JORGE ARTURO 2013 1,100,000
02225686 TREP ANDO ANDO 2013 2,000,000
01737557 TRUJILLO PABLO FRANCISCO 2011 500,000
01737557 TRUJILLO PABLO FRANCISCO 2012 500,000
01737557 TRUJILLO PABLO FRANCISCO 2013 1,179,000
01750666 TRUJILLO VALENCIA GEMMA 2013 800,000
01979252 UMANA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S 2013 105,483,284
01211150 UNIDAD ODONTOLOGICA NUBIDENT 2013 2,200,000
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01815735 V M C Y CIA S EN C EN LIQUIDACION 2012 1,000,000
01741579 VALDES GARZON FRANCISNEHT 2010 1,000,000
01741579 VALDES GARZON FRANCISNEHT 2011 1,000,000
01741579 VALDES GARZON FRANCISNEHT 2012 1,000,000
01741579 VALDES GARZON FRANCISNEHT 2013 1,179,000
02008791 VANEGAS TORRES NARCISO JAVIER 2013 1,000,000
01633520 VARGAS FLOREZ MARIA DE JESUS 2013 670,000
01379676 VARGAS RINCON HECTOR JULIO 2013 166,936,464
01465648 VARGAS TORRES NELSON 2013 1,000,000
02216123 VARIEDADES ORIENTE 2013 1,179,000
01622111 VARON RAMOS EDUCARDO 2013 5,000,000
02034343 VEGA LEAL MARYSOL 2013 1,000,000
01878833 VELA BERMUDEZ YURY ANDREA 2010 600,000
01878833 VELA BERMUDEZ YURY ANDREA 2011 600,000
01878833 VELA BERMUDEZ YURY ANDREA 2012 600,000
01878833 VELA BERMUDEZ YURY ANDREA 2013 600,000
01130117 VELANDIA CUBILLOS RITO ANTONIO 2013 6,500,000
02046056 VELASQUEZ DUQUE INVERSIONES Y CIA S EN
C
2013 321,764,000
01151392 VENEGAS SALAZAR PEDRO PABLO 2013 1,000,000
01680672 VIAGRA MARINA DEL PACIFICO LA
SATISFACION DE SU GUSTO
2013 10,000,000
01684614 VILASER 2013 1,000,000
01880916 VISSION CARS 2013 1,000,000
01949446 VITAL VIT CALIDAD DE VIDA 2013 1,170,000
01830128 VIVERES 64 H 2012 2,305,000
01830128 VIVERES 64 H 2013 1,630,000
02010206 VIVERO EL OASIS DE FUSAGASUGA 2013 2,000,000
02240324 YOMAYUSSA MCCAUSLAND VICTOR ARMANDO 2013 2,000,000
01662313 ZAPATA VARGAS SANDRA PATRICIA 2008 500,000
01662313 ZAPATA VARGAS SANDRA PATRICIA 2009 500,000
01662313 ZAPATA VARGAS SANDRA PATRICIA 2010 500,000
01662313 ZAPATA VARGAS SANDRA PATRICIA 2011 500,000
01662313 ZAPATA VARGAS SANDRA PATRICIA 2012 500,000
01662313 ZAPATA VARGAS SANDRA PATRICIA 2013 500,000
01410707 ZONA O EU 2011 45,360,000
01410707 ZONA O EU 2012 38,438,000
01410707 ZONA O EU 2013 49,954,000




4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02034941 EL CARRETAZO S A S 2013 63,153,053 11/12/2013
01040042 EL CARRETAZO S A S 2013 57,716,387 11/12/2013
02125315 ELOSPLAY S INTERNATIONAL
SAS
2013 2,500,000 11/12/2013
02268670 ELOSPLAY S INTERNATIONAL
SAS
2013 1,500,000 11/12/2013
02274817 FERNANDEZ AGUIRRE ADRIANA
JANETH
2013 1,500,000 11/12/2013
02274818 FERNANDEZ AGUIRRE ADRIANA
JANETH
2013 1,500,000 11/12/2013


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
AR STORAGE SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
00026874 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A  BITOR ELGUEZABAL.
 
SERVEX COLOMBIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2772    DEL 11/12/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00026875 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A YOLANDA MENDOZA MESA (REG. 00014558).
 
SERVEX COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
00026876 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A YOLANDA MENDOZA MESA.
 
SERVEX COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
00026877 DEL LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A EDNA LILIANA ORDOÑEZ MUÑOZ
(REG 00023965.
 
SERVEX COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
00026878 DEL LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A CATALINA ROMERO ALZATE. (REG.
00023966).
 
BANCO POPULAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 10243   DEL 18/11/2011,  NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00026879 DEL LIBRO 05.




BANCO POPULAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 10243   DEL 18/11/2011,  NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00026880 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A MAURICIO ROJAS CAMACHO. (REGISTRO 00019837)..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
SUPERELECTRICOS Y REDES LTDA ACTA  No. 13      DEL 04/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00229257 DEL LIBRO
06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
SAWERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00229258 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  JENNY ADRIANA
MONTERO FARIAS.
 
PARQUEADERO ANDES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00229259 DEL LIBRO 06. DIAZ
GARCIA ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE ATLANTIS DG SAS..
 
DULCERIA ANIMANIACS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00229260 DEL
LIBRO 06. LUZ EDITH CALDERON MARTINEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA INGUILAN SANTIAGO..
 
CONFECCIONES ALEXANDER JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00229261 DEL
LIBRO 06. VALENCIA ALVARO ALEXANDER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  AV INGENIO INDUSTRIES CLOTHING S A S.
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TRANSPORT AIR CARGO C F DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00229262 DEL
LIBRO 06. FONSECA ROJAS CLAUDIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: TRANSPORT AIR CARGO F & H SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA.
 
MUZO  SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00229263 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
INVERSIONES ACUÑA CI SAS..
 
METALES PRECIOSOS INDUSTRIALES BOGOTA ACTA  No. 2       DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
00229264 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA..
 
METALES PRECIOSOS INDUSTRIALES BOGOTA ACTA  No. 2       DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
00229265 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE  ADMINISTRADOR..
 
METALES PRECIOSOS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 2       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00229266 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA..
 
FERROTEC INDUSTRIAL INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 57      DEL 02/11/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00229267
DEL LIBRO 06. NOMBRA SUBGERENTE.
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CAPETTOS BROASTED DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00229268 DEL LIBRO 06.
FRANCO DE URREA RUBIELA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: URREA FRANCO  MAGDA LORENA.
 
CARNES FRUTAS Y VERDURAS SAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
00229269 DEL LIBRO 06. EL SEÑOR MOLINA SANTANA JUAN FELIPE CELEBRO CONTRATO DE
COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON LA SRA.
LUZ MERY BELTRAN BEJARANO. 
.
 
PARE Y COMA DE LA TERCERA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00229270 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LIDIA MENESES GOMEZ..
 
MERCA-DOS DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00229271 DEL LIBRO 06.
GUILLERMO GODOY CESPEDES  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE SANDRA MARCELA GODOY..
 
COLOMBIAN BROASTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00229272 DEL
LIBRO 06. WILMAN DAVIAN SANABRIA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE JULLY LIZETH ROJAS ESCOBAR..
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FASHION SPIRIT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,  PROPIETARIO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00229273 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ERIKA JOHANA SANABRIA BAQUERO..
 
RESTAURANTE PUERTO VIEJO DEL CARIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
00229274 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA LILIAN RIVERA BONILLA.
 
DISEÑO Y MODA TRUJILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00229275 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA BERENICE MORALES ORTIZ.
 
MOTOCAMPO ACTA  No. 35      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00229276 DEL LIBRO 06. DECRETA EL
CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01606234 DIA: 12 MATRICULA: 00910790 RAZON SOCIAL: WORLD
MANAGEMENT ADVISORS SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606235 DIA: 12 MATRICULA: 02377256 RAZON SOCIAL: PAIX SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606236 DIA: 12 MATRICULA: 02377256 RAZON SOCIAL: PAIX SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606237 DIA: 12 MATRICULA: 02341517 RAZON SOCIAL: SAGA PCE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606238 DIA: 12 MATRICULA: 02341517 RAZON SOCIAL: SAGA PCE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606239 DIA: 12 MATRICULA: 02380417 RAZON SOCIAL: M & M GROUP
ADVISORS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606240 DIA: 12 MATRICULA: 02380417 RAZON SOCIAL: M & M GROUP




INSCRIPCION: 01606241 DIA: 12 MATRICULA: 02329485 RAZON SOCIAL: R A M IREZ SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606242 DIA: 12 MATRICULA: 02329485 RAZON SOCIAL: R A M IREZ SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606243 DIA: 12 MATRICULA: 02384785 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
LORETO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606244 DIA: 12 MATRICULA: 02384785 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
LORETO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606245 DIA: 12 MATRICULA: 02355560 RAZON SOCIAL: EPI USE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606246 DIA: 12 MATRICULA: 02355560 RAZON SOCIAL: EPI USE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606247 DIA: 12 MATRICULA: 02281030 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA




INSCRIPCION: 01606248 DIA: 12 MATRICULA: 02368449 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA
GRAN UNION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606249 DIA: 12 MATRICULA: 02368449 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA
GRAN UNION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606250 DIA: 12 MATRICULA: 02374694 RAZON SOCIAL: DISEÑOS Y
CREACIONES MI TOLIMA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606251 DIA: 12 MATRICULA: 02374694 RAZON SOCIAL: DISEÑOS Y
CREACIONES MI TOLIMA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606252 DIA: 12 MATRICULA: 02204146 RAZON SOCIAL: LOSABER S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606253 DIA: 12 MATRICULA: 02204146 RAZON SOCIAL: LOSABER S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606254 DIA: 12 MATRICULA: 02279070 RAZON SOCIAL: TERRA PROCESOS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606255 DIA: 12 MATRICULA: 00184609 RAZON SOCIAL: IMPORHONDA
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606256 DIA: 12 MATRICULA: 02392385 RAZON SOCIAL: HH CONSULTING
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606257 DIA: 12 MATRICULA: 02392385 RAZON SOCIAL: HH CONSULTING
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606258 DIA: 12 MATRICULA: 02376028 RAZON SOCIAL: CERRAMIENTO DE
EVENTOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606259 DIA: 12 MATRICULA: 02376028 RAZON SOCIAL: CERRAMIENTO DE
EVENTOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606260 DIA: 12 MATRICULA: 02383176 RAZON SOCIAL: MAQ TOUTE SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606261 DIA: 12 MATRICULA: 02383176 RAZON SOCIAL: MAQ TOUTE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606262 DIA: 12 MATRICULA: 02377518 RAZON SOCIAL: APLICACIONES
PETROLERAS TECNOLOGICAS DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606263 DIA: 12 MATRICULA: 02377518 RAZON SOCIAL: APLICACIONES
PETROLERAS TECNOLOGICAS DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606264 DIA: 12 MATRICULA: 02383799 RAZON SOCIAL: MAQ FAST S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606265 DIA: 12 MATRICULA: 02383799 RAZON SOCIAL: MAQ FAST S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606266 DIA: 12 MATRICULA: 02363557 RAZON SOCIAL: M001 S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606267 DIA: 12 MATRICULA: 02363557 RAZON SOCIAL: M001 S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606268 DIA: 12 MATRICULA: 02363385 RAZON SOCIAL: ASISTENCIA




INSCRIPCION: 01606269 DIA: 12 MATRICULA: 02363385 RAZON SOCIAL: ASISTENCIA
LOGISTICA BAUCE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606270 DIA: 12 MATRICULA: 02337362 RAZON SOCIAL: L & L
CONSULTORES ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606271 DIA: 12 MATRICULA: 02337362 RAZON SOCIAL: L & L
CONSULTORES ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606272 DIA: 12 MATRICULA: 00153643 RAZON SOCIAL: INDIESEL
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606273 DIA: 12 MATRICULA: 00153643 RAZON SOCIAL: INDIESEL
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606274 DIA: 12 MATRICULA: 02279140 RAZON SOCIAL: YA&CODESIGN
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606275 DIA: 12 MATRICULA: 02279140 RAZON SOCIAL: YA&CODESIGN




INSCRIPCION: 01606276 DIA: 12 MATRICULA: 02322330 RAZON SOCIAL: WINDOWS GLASS
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606277 DIA: 12 MATRICULA: 02322330 RAZON SOCIAL: WINDOWS GLASS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606278 DIA: 12 MATRICULA: 01962410 RAZON SOCIAL: ITACA
LATINOAMERICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606279 DIA: 12 MATRICULA: 02198826 RAZON SOCIAL: INNOVATION
COMUNICACIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606280 DIA: 12 MATRICULA: 02198826 RAZON SOCIAL: INNOVATION
COMUNICACIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606281 DIA: 12 MATRICULA: 02284940 RAZON SOCIAL: MULTISEC S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606282 DIA: 12 MATRICULA: 02284940 RAZON SOCIAL: MULTISEC S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606283 DIA: 12 MATRICULA: 02309527 RAZON SOCIAL: CDA
SOBRERUEDAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606284 DIA: 12 MATRICULA: 02309527 RAZON SOCIAL: CDA
SOBRERUEDAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606285 DIA: 12 MATRICULA: 02182116 RAZON SOCIAL: PREMIUM
PRODUCTS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606286 DIA: 12 MATRICULA: 02182116 RAZON SOCIAL: PREMIUM
PRODUCTS S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606287 DIA: 12 MATRICULA: 02326591 RAZON SOCIAL: IM SEGURIDAD
INDUSTRIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606288 DIA: 12 MATRICULA: 02326591 RAZON SOCIAL: IM SEGURIDAD
INDUSTRIAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606289 DIA: 12 MATRICULA: 00018224 RAZON SOCIAL: PROMA S A




INSCRIPCION: 01606290 DIA: 12 MATRICULA: 00017303 RAZON SOCIAL: HERAGA S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606291 DIA: 12 MATRICULA: 01826671 RAZON SOCIAL: CONSERMAR
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606292 DIA: 12 MATRICULA: 02389710 RAZON SOCIAL: RS METROLOGIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606293 DIA: 12 MATRICULA: 02389710 RAZON SOCIAL: RS METROLOGIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606294 DIA: 12 MATRICULA: 02299906 RAZON SOCIAL: Q-TOTAL POWER
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606295 DIA: 12 MATRICULA: 02299906 RAZON SOCIAL: Q-TOTAL POWER
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606296 DIA: 12 MATRICULA: 02038705 RAZON SOCIAL: ESTACION ZONA




INSCRIPCION: 01606297 DIA: 12 MATRICULA: 02038705 RAZON SOCIAL: ESTACION ZONA
INDUSTRIAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606298 DIA: 12 MATRICULA: 00491937 RAZON SOCIAL: C I
INVERSIONES SAMUEL CARDENAS Y CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606299 DIA: 12 MATRICULA: 02230389 RAZON SOCIAL: INVERESTETICA
DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606300 DIA: 12 MATRICULA: 00675908 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
CARDENAS Y GOMEZ Y CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606301 DIA: 12 MATRICULA: 02338331 RAZON SOCIAL: SAKAI PARTS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606302 DIA: 12 MATRICULA: 02338331 RAZON SOCIAL: SAKAI PARTS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606303 DIA: 12 MATRICULA: 02140393 RAZON SOCIAL: CARSAMES S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO
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INSCRIPCION: 01606304 DIA: 12 MATRICULA: 02140393 RAZON SOCIAL: CARSAMES S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606305 DIA: 12 MATRICULA: 02282235 RAZON SOCIAL: LAG
CONTRATISTAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606306 DIA: 12 MATRICULA: 02282235 RAZON SOCIAL: LAG
CONTRATISTAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606307 DIA: 12 MATRICULA: 02368489 RAZON SOCIAL: ESC TRANSLATE
SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606308 DIA: 12 MATRICULA: 01930031 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
INMOBILIARIA ALCANO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01606309 DIA: 12 MATRICULA: 01930031 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
INMOBILIARIA ALCANO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606310 DIA: 12 MATRICULA: 01930035 RAZON SOCIAL: GRUPO




INSCRIPCION: 01606311 DIA: 12 MATRICULA: 01930035 RAZON SOCIAL: GRUPO
INMOBILIARIO CARDENAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606312 DIA: 12 MATRICULA: 01951674 RAZON SOCIAL: TACTICA
INMOBILIARIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01606313 DIA: 12 MATRICULA: 01951674 RAZON SOCIAL: TACTICA
INMOBILIARIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606314 DIA: 12 MATRICULA: 01729133 RAZON SOCIAL: EFEYCE
INTEGRALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606315 DIA: 12 MATRICULA: 01930032 RAZON SOCIAL: GRUPO CARES
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01606316 DIA: 12 MATRICULA: 01930032 RAZON SOCIAL: GRUPO CARES
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606317 DIA: 12 MATRICULA: 01926777 RAZON SOCIAL: CONSULTORES
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS CONPROES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
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HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606318 DIA: 12 MATRICULA: 01951675 RAZON SOCIAL: GRUPO STEALTH
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01606319 DIA: 12 MATRICULA: 01951675 RAZON SOCIAL: GRUPO STEALTH
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606320 DIA: 12 MATRICULA: 01930034 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
JHONSA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01606321 DIA: 12 MATRICULA: 01930034 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
JHONSA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606322 DIA: 12 MATRICULA: 02021515 RAZON SOCIAL: GEOTUNELES SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606323 DIA: 12 MATRICULA: 02021515 RAZON SOCIAL: GEOTUNELES SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606324 DIA: 12 MATRICULA: 02369442 RAZON SOCIAL: PROYECTOS DE
ARQUITECTURA E INGENIERIA ACTIVA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606325 DIA: 12 MATRICULA: 02369442 RAZON SOCIAL: PROYECTOS DE
ARQUITECTURA E INGENIERIA ACTIVA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606326 DIA: 12 MATRICULA: 02324310 RAZON SOCIAL: IV
REPRESENTACIONES TURISTICAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606327 DIA: 12 MATRICULA: 02324310 RAZON SOCIAL: IV
REPRESENTACIONES TURISTICAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606328 DIA: 12 MATRICULA: 02271715 RAZON SOCIAL: LABIZCO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606329 DIA: 12 MATRICULA: 02271715 RAZON SOCIAL: LABIZCO S A S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606330 DIA: 12 MATRICULA: 02390884 RAZON SOCIAL: PENMART SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO NO
ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01606331 DIA: 12 MATRICULA: 02390884 RAZON SOCIAL: PENMART SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
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INSCRIPCION: 01606332 DIA: 12 MATRICULA: 02135629 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INTEGRALES CORPORATIVOS COL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606333 DIA: 12 MATRICULA: 02135629 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INTEGRALES CORPORATIVOS COL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606334 DIA: 12 MATRICULA: 02388960 RAZON SOCIAL: PRODECUER
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606335 DIA: 12 MATRICULA: 02388960 RAZON SOCIAL: PRODECUER
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606336 DIA: 12 MATRICULA: 02368075 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AKIKINA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606337 DIA: 12 MATRICULA: 02368075 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AKIKINA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606338 DIA: 12 MATRICULA: 02384806 RAZON SOCIAL: DG E HIJOS




INSCRIPCION: 01606339 DIA: 12 MATRICULA: 02384806 RAZON SOCIAL: DG E HIJOS
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606340 DIA: 12 MATRICULA: 02298014 RAZON SOCIAL: ARKILINEA
IDEAS ARQUITECTONICAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606341 DIA: 12 MATRICULA: 02298014 RAZON SOCIAL: ARKILINEA
IDEAS ARQUITECTONICAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606342 DIA: 12 MATRICULA: 02309217 RAZON SOCIAL: DISPROARQ S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606343 DIA: 12 MATRICULA: 02309217 RAZON SOCIAL: DISPROARQ S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606344 DIA: 12 MATRICULA: 02389783 RAZON SOCIAL: GRUPO FLEXA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606345 DIA: 12 MATRICULA: 02389783 RAZON SOCIAL: GRUPO FLEXA




INSCRIPCION: 01606346 DIA: 12 MATRICULA: 02051317 RAZON SOCIAL: VENETOR SUPPLY
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606347 DIA: 12 MATRICULA: 02281310 RAZON SOCIAL: ESTAMPADOS W&L
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606348 DIA: 12 MATRICULA: 02281310 RAZON SOCIAL: ESTAMPADOS W&L
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606349 DIA: 12 MATRICULA: 02334875 RAZON SOCIAL: NIETO VARGAS
ASESORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606350 DIA: 12 MATRICULA: 02334875 RAZON SOCIAL: NIETO VARGAS
ASESORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606351 DIA: 12 MATRICULA: 02370070 RAZON SOCIAL: ZEBRA
LOGISTICA Y CONSULTORIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606352 DIA: 12 MATRICULA: 02370070 RAZON SOCIAL: ZEBRA
LOGISTICA Y CONSULTORIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606353 DIA: 12 MATRICULA: 02167018 RAZON SOCIAL: TRANSFOREX
S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606354 DIA: 12 MATRICULA: 02167018 RAZON SOCIAL: TRANSFOREX
S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606355 DIA: 12 MATRICULA: 02347026 RAZON SOCIAL:
CONSTRUMAQUETAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606356 DIA: 12 MATRICULA: 02347026 RAZON SOCIAL:
CONSTRUMAQUETAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606357 DIA: 12 MATRICULA: 02369756 RAZON SOCIAL: IDSMO COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606358 DIA: 12 MATRICULA: 02369756 RAZON SOCIAL: IDSMO COLOMBIA




INSCRIPCION: 01606359 DIA: 12 MATRICULA: 02356651 RAZON SOCIAL: UPS INGENIEROS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606360 DIA: 12 MATRICULA: 02356651 RAZON SOCIAL: UPS INGENIEROS
SAS DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606361 DIA: 12 MATRICULA: 02382603 RAZON SOCIAL: CITY SEGUROS
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606362 DIA: 12 MATRICULA: 02382603 RAZON SOCIAL: CITY SEGUROS
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606363 DIA: 12 MATRICULA: 02281817 RAZON SOCIAL: GLOBAL REAL
ESTATE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606364 DIA: 12 MATRICULA: 02281817 RAZON SOCIAL: GLOBAL REAL
ESTATE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606365 DIA: 12 MATRICULA: 02311435 RAZON SOCIAL: ALQUISERVICIOS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606366 DIA: 12 MATRICULA: 02297459 RAZON SOCIAL: CENPOLI S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606367 DIA: 12 MATRICULA: 02297459 RAZON SOCIAL: CENPOLI S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606368 DIA: 12 MATRICULA: 02304150 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
SIROM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606369 DIA: 12 MATRICULA: 02304150 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
SIROM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606370 DIA: 12 MATRICULA: 01518338 RAZON SOCIAL: BINBIT
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606371 DIA: 12 MATRICULA: 02390045 RAZON SOCIAL: DPI COLOMBIA
DOTACIONES PARA LA INDUSTRIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606372 DIA: 12 MATRICULA: 02390045 RAZON SOCIAL: DPI COLOMBIA
DOTACIONES PARA LA INDUSTRIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606373 DIA: 12 MATRICULA: 02298058 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LOS JUNTOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606374 DIA: 12 MATRICULA: 02309314 RAZON SOCIAL: DESIGN
TECHNOLOGY SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606375 DIA: 12 MATRICULA: 02309314 RAZON SOCIAL: DESIGN
TECHNOLOGY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606376 DIA: 12 MATRICULA: 01512262 RAZON SOCIAL: CMAR LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 110  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606377 DIA: 12 MATRICULA: 02267994 RAZON SOCIAL: DISEÑOS
VIRTUALES DE INGENIERIA DVI SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606378 DIA: 12 MATRICULA: 02267994 RAZON SOCIAL: DISEÑOS
VIRTUALES DE INGENIERIA DVI SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606379 DIA: 12 MATRICULA: 01947060 RAZON SOCIAL: RUBIO SANCHEZ




INSCRIPCION: 01606380 DIA: 12 MATRICULA: 01947060 RAZON SOCIAL: RUBIO SANCHEZ
Y CIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606381 DIA: 12 MATRICULA: 02378200 RAZON SOCIAL: EUROCONTROL
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606382 DIA: 12 MATRICULA: 02378200 RAZON SOCIAL: EUROCONTROL
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606383 DIA: 12 MATRICULA: 02104429 RAZON SOCIAL: TOLDEN S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606384 DIA: 12 MATRICULA: 02104429 RAZON SOCIAL: TOLDEN S.A.S





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
ASADERO DE POLLOS NUEVA ZELANDIA OFICIO  No. 5602    DEL 09/12/2013,  JUZGADO
26 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00138753
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PARRILLA CHISPERO EL ROJO OFICIO  No. 5603    DEL 09/12/2013,  JUZGADO 26
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00138754
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DISTRIBUIDORA GENERAL DE ELECTRICOS DIGELECTRICOS OFICIO  No. 3359    DEL
19/11/2013,  JUZGADO 72 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 00138755 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00136149).
 
COMPAÑIA MINERA JC LTDA OFICIO  No. 1275    DEL 09/12/2013,  JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
00138756 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE GARNICA
PINZON ANA ELVIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LA CASA DEL FUTBOLISTA OFICIO  No. 261887  DEL 06/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
00138757 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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JACUZZIFIBRAS OFICIO  No. 261887  DEL 06/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00138758 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00137420).
 
EL COCHE DEL BEBE FELIZ OFICIO  No. 261887  DEL 06/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
00138759 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137543).
 
DISTRIBUCIONES SILUETAS OFICIO  No. 261887  DEL 06/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
00138760 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137598).
 
TAPICLEAN OFICIO  No. 261887  DEL 06/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00138761 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00137721).
 
ALFREDO JOSE BERMUDEZ PUERTA OFICIO  No. 261887  DEL 06/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.




SALUD INTEGRAL EL LAGO LTDA OFICIO  No. 261887  DEL 06/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
00138763 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
SALUD INTEGRAL EL LAGO LTDA OFICIO  No. 261887  DEL 06/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
00138764 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CALDERAS CNC - MELTRONIC LTDA OFICIO  No. 261887  DEL 06/12/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
00138765 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA MUSSELLE LTDA OFICIO  No. 261887  DEL 06/12/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO
EL No. 00138766 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PAPELERIA VITARA LTDA OFICIO  No. 261887  DEL 06/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
00138767 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00138067).
 
IMPORT SECURITY DE COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 261887  DEL 06/12/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO
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EL No. 00138768 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00138248).
 
M V P COMPUTADORES OFICIO  No. 261887  DEL 06/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00138769 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
LINEAS ESPECIALES Y DE TURISMO APOLO COMPAÑIA LIMITADA OFICIO  No. 1055    DEL
19/11/2013,  JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 00138770 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS QUE POSEE AGUSTO VARGAS ACOSTA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONSORCIO CODUESA OFICIO  No. 5444    DEL 12/12/2013,  JUZGADO 16 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00138771 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
IMPRESOS CALIDAD TIPOGRAFIA OFICIO  No. 2656    DEL 12/12/2013,  JUZGADO 3
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00138772




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
ESTRUCTURAS Y CARPINTERIA METALICA LHB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 01789045 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
EASTCOL SAS ACTA  No. 06      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789046 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DECONAVI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 003     DEL 07/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789047
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE (SIGLA) VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
BLANCO DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789048 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PEREZ VOLLERT Y CI S EN C ACTA  No. sin num DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789049 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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HIPERCARNES SANTANA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789050 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL LA REPRESENTACION LEGAL
ESTARA A CARGO DEL TITULAR .
 
RECURSIVOS SERVIAYUDA S A S ACTA  No. 42      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789051 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
CORTES VASQUEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 01789052 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE DEL
GERENTE .
 
RUIZ SIMPSON & CIA. S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789053 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DE GERENTE .
 
TURISNAVES PREMIUM SAS ACTA  No. sin num DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789054 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
PROSEGUR TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.




ACADEMIA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELITE LTDA ACTA  No. 8
 DEL 08/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 01789056 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PRODUCTOS MEDICOS E INSTITUCIONALES PROMEIN S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002
    DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 01789057 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
OLASCO INGENIERIA S.A.S ACTA  No. 02      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789058 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS FIJO NOMBRE FIJO
DOMICILIO MODIFICO OBJETO FIJO VIGENCIA AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO FIJO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL MODIFICA
FACUTLADES NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. SE ELIMINA LA JUNTA
DIRECTIVA REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
TRAMITES ASESORIAS NEGOCIOS EN COLOMBIA TAN COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL
09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 01789059 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO..
 
CELL SEND LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4029    DEL 05/12/2013,  NOTARIA 69 DE




CELL SEND LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4029    DEL 05/12/2013,  NOTARIA 69 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789061 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
PETROTIGER SERVICES COLOMBIA LTDA CON LAS SIGLAS P T S COLOMBIA LTDA O
PETROTIGER COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2997    DEL 03/12/2013,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789062 DEL
LIBRO 09. MODIFICO VIGENCIA, ELIMINA EL CAPITULO NOVENO (DISPOSICIONES VARIAS)
ARTS 27 Y 28, COMPILO ESTATUTOS.   .
 
SERVIAYUDAR S A S ACTA  No. 0001    DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789063 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES SAVIOCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789064 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789065 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SEM S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 01789066 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD LA REFERENCIA  .
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CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SEM S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 01789067 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ASESORIAS FINANCIERAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS ASFICOT LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  No. 28      DEL 09/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 01789068 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
INVERSIONES MARARAYES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789069 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES MARARAYES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789070 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE..
 
COMERCIAL G&C S A S ACTA  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789071 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DEL SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
GISTIC SOLUCIONES INTEGRALES SAS ACTA  No. 5       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789072 DEL
LIBRO 09. REFORMO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
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GRUPO DE INVERSIONES EL CALAFATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 01789073 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SCORPIO HOLDINGS INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 01789074 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE DOS GERENTES Y DEL PRIMER SUPLENTE DE LOS GERENTES..
 
VISITANDO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789075 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
GISTIC SOLUCIONES INTEGRALES SAS ACTA  No. 5       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789076 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL .
 
SPORTNET COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789077 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SPORTNET COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789078 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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BUFETE SUAREZ & ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 13493   DEL 01/11/2013,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789079 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A
COMERCIAL..
 
INVERSIONES GAIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789080
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
DIGITAR Y VERIFICAR SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789081 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PROCESADORA DE HIDROCARBUROS DEL CASANARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 01789082 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEAL Y SUPLENTE; NOMBRAMINETO DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
CONTACTAR Y GESTIONAR SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789083 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AMBIENTES PLASTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
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01789084 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMSA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789085 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA COMSA SA (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
ASESORIAS FINANCIERAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS ASFICOT LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  No. 28      DEL 09/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 01789086 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
COMERCIAL DE REMODELACIONES EU ACTA  No. 8       DEL 11/12/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789087 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
COLVETA EMERALD TRADING EXPORT CIA LTDA C I ACTA  No. 025     DEL 10/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789088
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GESTIONES INMOBILIARIAS T C LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3480    DEL
23/11/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789089 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COMERCIAL DE REMODELACIONES EU ACTA  No. 8       DEL 11/12/2013,  EMPRESARIO




ENERSA ENERGY SERVICES AUTOMATION LIMITADA ACTA  No. 08      DEL 18/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789091
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789092 DEL LIBRO 09. ROJAS
MANTILLA MARIA FERNANDA RENUNCIA COMO MIEMBRO SUPLENTE EN SEXTO RENGLON DE
JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
REFINANCIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 11270   DEL 10/12/2013,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789093 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA LOS SIGUIENTES ARTICULOS DE LOS ESTATUTOS: 12,
14, 25 (QUORU ASAMBLEA DE ACCIONISTAS), 27 (FUNCIONES ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS), 33 (REUNIONES JUNTA DIRECTIVA), 37 (FUNCIONAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA) Y 38 (FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA)..
 
SG INGENIERIA EN DUCTOS S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1780    DEL
09/12/2013,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789094 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS .
FIJA: , DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, GERENTE , SUPLENTES





MUNDO ACADEMICO SAS ACTA  No. 04      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789095 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COLKTM S.A.S ACTA  No. 03      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789096 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
ACTA ACLARATORIA.
 
JULIO JAIMES INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789097 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
COLKTM S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789098 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ENERSA ENERGY SERVICES AUTOMATION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3516    DEL
01/10/2013,  NOTARIA 18 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO
EL No. 01789099 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA ACLARATORIA MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL LIMITE MODIFICA VIGENCIA MODIFICA OBJETO SOCIAL Y
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
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COMPAÑIA PRODUCTORA DE ALIMENTOS SAFRECOL S A S ACTA  No. 02      DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 01789100 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSTRUCTORA MAZAL LIMITADA CONMAZAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2183    DEL
02/12/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789101 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
CONSTRUCTORA MAZAL LIMITADA CONMAZAL LTDA ACTA  No. 68      DEL 23/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789102
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
AZ CONSTRUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789103 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
BRISA S.A. ACTA  No. 100     DEL 20/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789104 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
RESPONSIBLE ALLIANCE CONSULTING SAS ACTA  No. 01      DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789105
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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TRIA SAS ACTA  No. 7       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789106 DEL LIBRO 09. MODIFICA
VIGENCIA  .
 
F R C ESTRUCTURAS Y ACABADOS SAS ACTA  No. 01      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789107 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
F R C ESTRUCTURAS Y ACABADOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
10/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789108 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ASESORIA DESARROLLO Y SOPORTE EN INFORMATICA S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL
20/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 01789109 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
MC SAN IGNACIO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789110 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FLORES DEL RIO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789111 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
CP MARKETING Y PRODUCCION AD HOC SAS ACTA  No. 3       DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789112 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRUPO CARPESA S A S ACTA  No. 01      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789113 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CL RINCON INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA ACTA  No. 4       DEL 06/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789114
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CL RINCON INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA ACTA  No. 4       DEL 06/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789115
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CL RINCON INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA ACTA  No. 4       DEL 06/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789116
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
BEBIDAS COLOMBIANAS SAS SIGLA BEBACOL SAS ACTA  No. 04      DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789117 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPENTE.
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INVERSIONES HERALDO Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789118
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
PROMOTORA NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789119 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
NIEVESARRIBA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789120 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
NATURAL HEALTH & BOTANICA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 26/07/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789121 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CODUESA S A S ACTA  No. 04      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789122 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FORMACION KONECTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789123 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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NATURAL HEALTH & BOTANICA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 26/07/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789124 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ALIANZA S.A.S. SIGLA CONALZA ACTA  No. 2512    DEL
28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 01789125 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (SIGLA) SE REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 1..
 
EMPRESARIOS Y REPRESENTANTES COMERCIALES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3758
  DEL 11/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 01789126 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN EL
CAPITULO XII (NOMBRAMIENTOS) Y MODIFICA VIGENCIA..
 
JS LUCIANA COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. 2       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789127 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PORTAFOLIO Y CAPITAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1229    DEL 28/11/2013,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789128 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, ABOSRBE A LAS
SOCIEDADES GESTIONES Y FINCA RAIZ SAS EN LIQUIDACION Y PROFESIONALES EN
GESTION INMOBILIARIA SAS EN LIQUIDACION, LAS CUALES SE DISUELVEN SIN
LIQUIDARSE. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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JS LUCIANA COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. 2       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789129 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ASTRID Y GASTON BOGOTA LTDA PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA ASTRID Y GASTON
BOGOTA ACTA  No. 24      DEL 27/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789130 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA JUNTA DIRECTIVA.
COMPILA ESTATUTOS.
 
EMPRESARIOS Y REPRESENTANTES COMERCIALES LIMITADA ACTA  No. 106     DEL
02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 01789131 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
JJ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 01789132 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GESTIONES Y FINCA RAIZ S.A.S. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1229
DEL 28/11/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789133 DEL LIBRO 09. MEDIANTE FUSION, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, LA CUAL




CONSTRUCCIONES OBRA BLANCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789134
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
PROYECTAR CAPITAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1230    DEL 28/11/2013,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789135 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LAS SOCIEDAD ADMINISTRACION CASA LINDA
S.A.S. EN LIQUIDACIÓN (ABSORBIDA) YA DISUELTA SIN LIQUIDARSE  TRANSFIERE LA
TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) LA CUAL
AUMENTO SU CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES PARADOR LA Y SAS ACTA  No. 001     DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789136 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
PUERTO BOYACÁ..
 
PROFESIONALES EN GESTION INMOBILIARIA S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 1229    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 01789137 DEL LIBRO 09. MEDIANTE FUSION, LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA, LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE, ES ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD
PORTAFOLIO Y CAPITAL SAS..
 
CONSTRUCCIONES LAMDA Y CIA LTDA ACTA  No. 019     DEL 22/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789138 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO, GERENTE FINANCIERO, ADMINISTRADOR.
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS R. OLARTE & CIA S EN C ACTA  No. sin num DEL
29/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 01789139 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE DEL
REPRESENTANTE LEGAL QUE ESTARÁ EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR QUE EN CABEZA DE LA
SEÑORA REINA MARIA OLARTE RODRIGUEZ .
 
ABCOLLEGE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789140 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
INVERSIONES CATOMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789141
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
.
 
M S L DISTRIBUCIONES & CIA S.A.S ACTA  No. 52      DEL 29/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789142 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SAS FIJO NOMBRE FIJO
DOMICILIO MODIFICA VIGENCIA MODIFICA OBJETO AUMENTA CAPTIAL AUTORIZADO FIJO
SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( PRESIDENTE) Y SUPLENTE NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
MAKAHI ELECTRONICS S.A.S. ACTA  No. 18      DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789143 DEL LIBRO 09.
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REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PARDO VILLAVECES & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 04      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789144 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO..
 
ALUMINIO RECOR S A S ACTA  No. 01      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789145 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y  PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA INSUBORDADOS EU EN LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL
25/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789146 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA INSUBORDADOS EU EN LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL
25/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789147 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INMORENTA SAS ACTA  No. 04      DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




D CARGA SOLUCIONES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA LTDA ACTA  No. 18      DEL
14/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 01789149 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:GERENTE Y SU
SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
CARTAGENA 25 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789150 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
VALENTECH S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789151 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BURCOM INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789152
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU
SUPLENTE..
 
VALENTECH S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789153 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COLOMBIA ALL DESTINATIONS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 31/08/2012,
 ACCIONISTA UNICO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789154 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD, NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE
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LEGAL Y SUPLENTE(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: MEDELLIN .
 
SERVICIOS Y PRODUCTOS DE CALIDAD SAS ACTA  No. 09      DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789155 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
PREBUILD MADERAS SAS ACTA  No. 3       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789156 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
MULTIMARCAS & RENAULT S.A.S ACTA  No. 5       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789157 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PREBUILD PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S ACTA  No. 1       DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789158 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
PRIMECAR SAS ACTA  No. 003     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789159 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES CLODELCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.




ACTIVOS PRODUCTIVOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789161 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ACTIVOS PRODUCTIVOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789162 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FREYSSINET TIERRA ARMADA COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 26/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789163 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PJ .
 
COLOMBIA ALL DESTINATIONS S.A.S ACTA  No. 1       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789164 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA;  REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, : MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN).
 
ASOCIACION DE VENDEDORES PUENTE DEL VIRREY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 01789165 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL..
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FIDUCIARIA LA PREVISORA S A LA CUAL PODRA USAR LA SIGLA FIDUPREVISORA S A ACTA
 No. 59      DEL 05/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789166 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE: MARIA
CATALINA ESCOBAR COMO TERCER RENGLON PRINCIPAL, JUAN FRANCISCO ESPINOSA COMO
TERCER RENGLON SUPLENTE Y MARIA MARGARITA ESCOBAR COMO CUARTO RENGLON
SUPLENTE, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA..
 
NARANJA COFFEE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789167 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE),  SUPLENTE Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ENTRETENIMIENTO PARA TODOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789168
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
PROFILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789169 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MDV GLASS SAS ACTA  No. 08      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789170 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GONZALEZ Y DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789171 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
INVERSIONES ZUTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789172 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
COLOMBIA ALL DESTINATIONS S.A.S ACTA  No. 1       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789173 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S A S ACTA  No. 85      DEL 11/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789174 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO SUPLENTE..
 
PROMOCIONES NUEVO MUNDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789175 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRIMER
REPRESENTANTE LEGAL Y SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL..
 
COLOMBIA ALL DESTINATIONS S.A.S ACTA  No. 1       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789176 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
RECONSTRUCTORA DE MOTORES ALEJO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2311    DEL
08/10/2013,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789177 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
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CIUDAD DE: MOSQUERA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
SISTEMAS Y COMERCIO SAS ACTA  No. 33      DEL 08/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789178 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE




MAGENTO AMARILLA LTDA ACTA  No. 001     DEL 30/01/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789179 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL/ Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
VEGE S.A.S. ACTA  No. 16      DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789180 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL E
INSCRIPCION PARCIAL DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
PRG GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789181 DEL




MAGENTO AMARILLA LTDA ACTA  No. 002     DEL 29/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789182 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BUG LED S A S ACTA  No. 3       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789183 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ANMAGOZ S A S ACTA  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789184 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. NOMBRAMIENTO PARCIAL DEL SUBGERNTE.
 
EFECTY WORLD S A S ACTA  No. 12      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789185 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
GREEN CIRCLE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789186 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
SERVICIOS CONVERGENTES DE COLOMBIA SAS ESP ACTA  No. 005     DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.




COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE SOFTWARE S.A. LASC S.A. ACTA  No. 191     DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 01789188 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO Y CAPITALES SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
BDN05 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789189 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS CONSTRUMAT CENTER SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789190 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ
DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDADES
SUBORDINADAS CC INGENIERIA SAS Y SUMITECO SAS (ADICCIONAN CARTA ACLARANDO
NOMBRE DE UNA SOC. SUBORDINADA E INDICACION DEL VINCULO DE SUBORDINACION).
 
INGTEGRAL FIRMA DE INGENIEROS S A S ACTA  No. 03      DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789191 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
TERRANOVA SOLUCIONES AMBIENTALES & DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 01789192 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  Y
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NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ACEITES LIPORREDUCTORES SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789193 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
B F PUBLICIDAD EXTERIOR  S A S ACTA  No. 016     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789194 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CC INGENIERIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789195 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES
INTEGRALES SAS CONSTRUMAT CENTER  SAS  COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO
EMPRESARIAL CON LA SOCIEDADES SUBORDINADAS CC INGENIERIA SAS Y SUMITECO SAS
(ADICCIONAN CARTA ACLARANDO NOMBRE DE UNA SOC. SUBORDINADA E INDICACION DEL
VINCULO DE SUBORDINACION)      .
 
ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A ACTA  No. 152 AG  DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789196 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
SUMITECO S A S SUMINISTROS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 01789197 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ
CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS CONSTRUMAT CENTER  SAS  COMUNICA
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QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDADES SUBORDINADAS CC
INGENIERIA SAS Y SUMITECO SAS (ADICCIONAN CARTA ACLARANDO NOMBRE DE UNA SOC.
SUBORDINADA E INDICACION DEL VINCULO DE SUBORDINACION)  .
 
PINTURA EXPRESS S A S ACTA  No. 05      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789198 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AMGESA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 01789199 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A ACTA  No. 153     DEL 09/12/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789200
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRESIDENTE EJECUTIVO Y
SUS PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES.
 
PISON LTDA ACTA  No. 2       DEL 24/10/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789201 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MISION TEMPORAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789202 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PPAL Y SPTE
PERSONAS NATURALES. REG 01788642.
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LICEO INFANTIL LEONARDO DA VINCI E U ACTA  No. 004     DEL 11/12/2013,
EMPRESARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789203 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
TECNOLOGIA E INSUMOS COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 004     DEL 06/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789204
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
EDUCALINE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789205 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A ACTA  No. 152 AG  DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789206 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL (PJ).
 
TEJIDOS LOS ANDES  S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 6389    DEL
09/12/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789207 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TEJIDOS LOS ANDES  S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 27      DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789208 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ORIGINAR SOLUCIONES SAS ACTA  No. 05      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789209 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
BYJ CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789210
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ORIGINAR SOLUCIONES SAS ACTA  No. 05      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789211 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CONSTRUCTORA BOGOTA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS ACTA  No. 07-2013 DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 01789212 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
 .
 
NRC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789213 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE, SUPLENTE Y JUNTA
DIRECTIVA .
 
UVE DOBLE S A S ACTA  No. 2       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789214 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES( GERETNE GENERAL Y SUPLENTE).
 
GRUPO DE CONSULTORES GRAFICOS DE LA CRUZ SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA DE LA
CRUZ CONSULTORES GRAFICOS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 12/12/2013,
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ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 01789215 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HERMANOS EN LA COMUNICACION LIMITADA PERO PODRA LLAMARSE SIMPLEMENTE HERMANOS
LTDA ACTA  No. 10      DEL 07/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789216 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SUMINISTROS Y CONSULTORIAS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 15/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789217 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SUMINISTROS Y CONSULTORIAS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 15/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789218 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES DG AIR LTDA ACTA  No. 2       DEL 24/10/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789219 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES DIPER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 01789220 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
INVERSIONES DE LA FINCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
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01789221 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
QUIMBAYA EXPLORACION Y  RECURSOS GEOMATICOS S A S ACTA  No. 2       DEL
09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 01789222 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
GRUPO LECOCO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789223 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TV UNIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789224 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LEMR ASEO Y MANTENIMIENTO DE OBRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 01789225 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
MGL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 01/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789226 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTES.
 
AUTOS REMITE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3479    DEL 27/11/2013,  NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789227 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .
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PROMOTORA DE INVERSIONES EFETE FLOREZ TOVAR Y CIA S EN C - EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 6349    DEL 17/10/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789228 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES..
 
ARK SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y DISEÑO S A S ACTA  No. sin num DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 01789229 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO 18 (ORGANOS DE LA SOCIEDAD), 19, 20, 21 (FUNCIONES DE LA ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS), 22 (CONVOCATORIA), 23, 24, 25, 26 (QUORUM Y MAYORIAS), 27,
28, 29 Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
AUTOS REMITE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3479    DEL 27/11/2013,  NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789230 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES ( VER REG 01789227).
 
INVERSIONES Y AGROPECUARIA EL CHAMACO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 02/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 01789231 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES TRASANDINO SAS ACTA  No. 1       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789232
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
INVERSIONES TRASANDINO SAS ACTA  No. 1       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789233
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TECNOHOGAR LIGHT SAS ACTA  No. 1       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789234 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES TRASANDINO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
28/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789235 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  .
 
AUTHORS E U ESCRITURA PUBLICA  No. 1972    DEL 22/11/2013,  NOTARIA 65 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789236 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA GERENTE. ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA COMPILA ESTATUTOS.
 
LABORATORIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 4611    DEL 06/12/2013,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 01789237 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
GU PROYECTOS S A S ACTA  No. 48      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789238 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CREDIALIANZA S A S ACTA  No. 27      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789239 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
NIVEL III S A S ACTA  No. 001     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789240 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
 
RAT ARQUITECTURA BANCARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789241
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
CANACOL ENERGY COLOMBIA  S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3634    DEL 04/12/2013,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789242 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: (48,49,50)
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL (FUNCIONES).
 
GNP GRUPO NACIONAL DE PROYECTOS S A S ACTA  No. 10      DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789243 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ARQUITECTURA MOVIL E U ACTA  No. 002     DEL 26/12/2012,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789244 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
GNP GRUPO NACIONAL DE PROYECTOS S A S ACTA  No. 10      DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
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01789245 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
LINK LOGISTICA Y PROTOCOLO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
01/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 01789246 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
.
 
ARQUITECTURA MOVIL E U ACTA  No. 002     DEL 26/12/2012,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789247 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
GNP GRUPO NACIONAL DE PROYECTOS S A S ACTA  No. 10      DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789248 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SEGUNDO GERENTE SUPLENTE..
 
AGUIRRE SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 01789249 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
SOFTW ART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789250 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALVARO RUEDA C ABOGADOS ESPECIALIZADOS SAS UTILIZARA LA SIGLA ARC ABOGADOS
ACTA  No. 002     DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




SERVICE & QUALITY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O SERVICE & QUALITY S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789252 DEL LIBRO 09. RENUNCIA
SUBGERENTE ABELLA PALACIO RAFAEL DE JESUS .
 
MEDICALL TALENTO HUMANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789253
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE ) Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789254 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES(PRINCIPAL Y SUPLENTE) PERSONAS NATURALES.
 
ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 21/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO
EL No. 01789255 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
SOLUTIONS AND INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 11/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CONSTRUCTORA GOMEZ MARTINEZ S A S ACTA  No. 007     DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789257 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVESTFUND COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL
05/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789258 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
HORIZONTE MEDICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789259 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES PEÑALISA MALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 01789260 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
HECHO A MANO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789261 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE GERENTE GENERAL Y SU PRIMER
SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
ARTESANIAS RELIGIOSAS LA ESPAÑOLA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789262 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
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ARTESANIAS RELIGIOSAS LA ESPAÑOLA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789263 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA..
 
FLEXUS GROUP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1911    DEL 06/12/2013,  NOTARIA 75




MULDING LTDA MULTIPRODUCTOS CON DISEÑO E INGENIERIA LIMITADA - EN LIQUIDACION
ACTA  No. 041     DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 01789265 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL
AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
ORGANIZACION DE SEGUROS ML Y A LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1796    DEL
06/11/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789266 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE Y ADICCIONAN ESCRITURA
PUBLICA ACLARATORIA (RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD).
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 01789267 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
OE ASESORIAS PROFESIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 01789268 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
ASAP CARGO CI SAS ACTA  No. 005     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789269 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO MODIFICO VALOR DE LAS ACCIONES  , INTRODUJO OTRAS
REFORMAS A LOS ESTATUTOS .
 
NAGA INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789270 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
ASAP CARGO CI SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789271 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .
 
LISAN MOTORS CONCESIONARIO S A S ACTA  No. 05      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789272 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CHAZOS Y HERRAJES CONSTRU YA CIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
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BAJO EL No. 01789273 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
INVERSIONES DE GASES DE COLOMBIA S A INVERCOLSA ACTA  No. 189     DEL
25/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 01789274 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
WENDRICK S LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 05/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789275 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS S A S ACTA  No. 03      DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 01789276 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO MODIFICO
EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
COMERCIALIZADORA IMPORMOTOR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
12/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789277 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AGROPECUARIA ELSMO LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01-13   DEL 19/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789278
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
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REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
DIVERGRANJA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789279 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CARGO HANDLING S A ACTA  No. 2013-1a DEL 25/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789280 DEL LIBRO 09. SE
ENERVA CAUSAL DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOFIANZA SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S A S ACTA  No. 1       DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789281 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
P H SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 01789282 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISTRIBUCIONES LA HACIENDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789283
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  ,NTO DE GERENTE .
 
AGROPECUARIA ELSMO LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01-13   DEL 19/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789284
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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AKTIBA MARKETING BTL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789285
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ALIANZAS EFECTIVAS SAS ACTA  No. 10      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789286 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LEC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
02/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789287 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
GUARDIA CANINA SAS ACTA  No. 103     DEL 17/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789288 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, FIJO
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, OBEJTO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, REF TOTAL DE ESTATUTOS. NTO DE GERENTE .
 
EFIKA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2011,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 01789289 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL




AMERICAN APPAREL COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789290 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
EFIKA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 29/11/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789291 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
DEKOOG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789292 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDADY NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
AMERICAN APPAREL COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL
04/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789293 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  PAGADO.
 
ODONTOESPECIALISTAS SANDRA TORRES NOACK SAS ACTA  No. 3       DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789294 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ODONTOESPECIALISTAS SANDRA TORRES NOACK SAS ACTA  No. 3       DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789295 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S A S ACTA  No. 03      DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789296 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
EFIKA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 27/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789297 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
WEBLIFE STUDIO EU ACTA  No. 6       DEL 09/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789298 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL..
 
AUTOMEGAKING SIGLO XXI S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789299 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
EFIKA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789300 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL Y PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN).
 
HOLISTIC SERVICES GROUP SAS ACTA  No. 3       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789301 DEL
LIBRO 09. MODIFICO RAZON SOCIAL (AGREGO SIGLA)..
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ALLIANZ COLOMBIA S A ACTA  No. 3774    DEL 29/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789302 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA RENUNCIA DE ARDILA GUARIN MARIA YOLANDA  COMO VICEPRESIDENTE DE
NEGOCIOS CORPORATIVOS Y P&C DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA SM S A S ACTA  No. 05      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789303 DEL
LIBRO 09. REMOCION DE SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL: RODRIGO DAVID GARCIA
LOPEZ; MIGUEL MASCARO SERVERA.
 
EFIKA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789304 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, Y MODIFICA EL ARTICULO 18 DE LOS ESTATUTOS (FUNCIONES DE
LA ASAMBLEA). (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN).
 
HARIJA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789305 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
TIGRE COLOMBIA S A S ACTA  No. 39      DEL 08/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789306 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE..
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MASEBAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789307 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE ) Y
DOS SUPLENTES (GERENTES SUPLENTES) .
 
LATITUDE MARKETING  SOLUTIONS SAS ACTA  No. 15      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789308 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
C.I COMPAÑIA NACIONAL DE ACEITES S.A - C.I CONACEITES S.A ACTA  No. 49
DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 01789309 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CARRILLO MARKET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789310 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERVICIOS EMPRESARIALES S A S ACTA  No. 53      DEL 22/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789311 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DE GERENTE.
 
TECNODOMUS SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 01965   DEL 09/10/2013,
NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789312 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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IMAGEN GRAFICA IMPRESORES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 10915
DEL 30/11/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789313 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCCIONES DRF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789314 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ANALITICA Y MEDIO AMBIENTE S A S ACTA  No. 8       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789315 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE:BOGOTA.
 
PLASTICOS Y SUMINISTROS SLAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 01789316 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
OIL SERVICES CARGO S A S ACTA  No. 7       DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789317 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL




INVERSIONES CRISCO LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01-13   DEL 20/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789319
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO
NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
FLETES FOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789320 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA FLETES Y MATERIALES FORSIS S A DE C V (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
HILAZAS MATEGAM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1486    DEL 11/12/2013,
NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789321 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
ASISTENCIA Y CONSULTORIA JUDICIAL SAS ACTA  No. 2       DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789322 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIAS METALICAS ARIAS SOSA MORA S A S TAMBIEN PODRA USAR LA SIGLA A S M S
A S ACTA  No. 043     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




VERTEK SAS ACTA  No. 003     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789324 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
SOLUCIONES VENTAS E INSTALACIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 10/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789325 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
INDUSTRIAS METALICAS ARIAS SOSA MORA S A S TAMBIEN PODRA USAR LA SIGLA A S M S
A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789326 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
VERTEK SAS ACTA  No. 002     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789327 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
GRUPO FOPALVI LIMITADA ACTA  No. 14      DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789328 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BERAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,  CONTADOR DE
TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789329 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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LA MISION DEL SIGLO XXI S A S ACTA  No. 001     DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789330 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
SISTEL PANASONIC E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789331 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA  .
 
TRABAJO CON SENTIDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789332 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
SOCIEDAD INTEGRAL DE TRANSPORTES CITYTRANS S.A CITYTRANS S.A ACTA  No. 22
DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 01789333 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA Y PODRA OPERAR UTILIZANDO LA SIGLA HP ESCRITURA
PUBLICA  No. 2128    DEL 28/11/2013,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 01789334 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PRODUCCION INTERMEDIACION E INVERSION DE BIENES Y PRODUCTOS DE COLOMBIA SAS
ACTA  No. 009-13  DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789335 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO. Y ACTA ADICIONAL..
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MERCASOCIO LTDA ACTA  No. 3       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789336 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. CAPITAL
SOCIAL: FIJA CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
PRODUCCION INTERMEDIACION E INVERSION DE BIENES Y PRODUCTOS DE COLOMBIA SAS
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789337 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PROMEDCO LTDA EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2780    DEL 09/12/2013,  NOTARIA 63 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789338 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PROMEDCO LTDA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 195     DEL 29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789339 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR .
 
CONSULTORES GESTION SALUD SAS ACTA  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789340 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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SIGNUM CONSULTING SAS ACTA  No. 2       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789341 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA..
 
GEOTOTAL S A S ACTA  No. 8       DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789342 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
MOSQUERA(CUNDINAMARCA) .
 
CRISOL FOOD SAS ACTA  No. sin num DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789343 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y  SUPLENTES .
 
INVERSIONES RJD S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789344 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AXIOS TECHNOLOGY PARTNERS LTDA SIGLA AXIOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 3598    DEL 06/12/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 01789345 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
AXIOS TECHNOLOGY PARTNERS LTDA SIGLA AXIOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01
  DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO
EL No. 01789346 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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PRODUCIR SEGURIDAD INTERNACIONAL AGENCIA SAS ACTA  No. 002     DEL 09/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789347 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
INVERSIONES RJD S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789348 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
UNION LAKE MEDIA CORP LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 297     DEL 17/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789349
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010 Y TRANSFORMACIÓN DE LTDA A SAS . FIJO: RAZON SOCIAL Y DOMICILIO
. MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL . NOMBRAMIENTO DE GERENTE ( COMPILA ESTATUTOS).
 
INDUSTRIAS C.K.LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4050    DEL 05/12/2013,  NOTARIA 69
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789350 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA Y  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
KIBOKO CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789351 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SISTEMAS SERVICIOS Y SOLUCIONES DE TRANSPORTE S.A. GRUPO TRES ESE ACTA  No. 07
     DEL 02/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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12/12/2013, BAJO EL No. 01789352 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ALFA PROMOTORA DE INVERSIONES S A S ACTA  No. 6       DEL 19/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789353 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ACOMAN LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3299    DEL 07/11/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789354 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
AMMON AGRI SAS ACTA  No. 07      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789355 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ACOMAN LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3299    DEL 07/11/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789356 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
GRUPO INTEGRAL MULTISERIVICIOS E INVERSIONES S A S SIGLA GIMIS S A S EN
LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789357 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
PROMOTEC S.A CORREDORES DE SEGUROS ACTA  No. 40      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789358 DEL




BCR LOGISTICA Y TRANSPORTE S A S ACTA  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789359 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO..
 
ASIA TRAVELING SAS ACTA  No. 03      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789360 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 22 (RESERVAS)..
 
INVERSIONES SAN MATEO BOYACA SAS ACTA  No. 3       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789361 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
DR. WASH SAS ACTA  No. 1       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789362 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
MEDELÍN..
 
VIVIAN BARCENAS ACCESORIOS & MARGGY VEGA MARROQUINERIA SAS SIGLA VB ACCESORIOS
Y MARROQUINERIA ACTA  No. 001     DEL 24/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789363 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
VIVIAN BARCENAS ACCESORIOS & MARGGY VEGA MARROQUINERIA SAS SIGLA VB ACCESORIOS
Y MARROQUINERIA ACTA  No. 002     DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789364 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
KAREL IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789365 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
SERVI G MUNAR LTDA ACTA  No. 21      DEL 24/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789366 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SERVI G MUNAR LTDA ACTA  No. 21      DEL 24/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789367 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BLUE PALM ADVISORS S A S ACTA  No. 4       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789368 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES BOIR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 026     DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789369 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 15 REUNION ORDONARIA,
26 FUNCIONES DE LA ASAMBLEA,31 BALANCE, 32  REPARTO DE UTILIDADES..
 
ALIANZA DE SERVICIOS EMPRESARIALES S A S ACTA  No. 003     DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
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01789370 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DORADOHOTELES S.AS ACTA  No. 16      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789371 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SCALA ASESORES FINANCIEROS E INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 01789372 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE .
 
ALFAMED LIMITADA ACTA  No. 0023    DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789373 DEL LIBRO 09. ELIMINO EL
CARGO DE REVISOR FISCAL ( LA SOCIEDAD NO ESTA OBLIGADA).
 
PLAY MOBILE SAS ACTA  No. 03      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789374 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
POWER PLANTS JGB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789375 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LOGISTICS MOVING SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




SISTEMAS Y COMERCIO SAS ACTA  No. 34      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789377 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
OPERACIONES LOGISTICAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2460    DEL 15/11/2013,
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789378 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
AGRICOLA RIOANCHO S A SIGLA AR S A ACTA  No. 7       DEL 08/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789379 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ESTACION EL PINO 73 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4648    DEL 25/09/2013,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789380 DEL
LIBRO 09. Y ESCRITUAR ACLARATORIA . EN LA SUCESION  CON LIQUIDACIÓN DE
SOCIEDAD CONYUGAL DE DARIO DAVID SANCHEZ DIAZ  SE ADJUDICARON 10000 CUOTAS EN
LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA EUGENIA BARRIENTOS DE SANCHEZ
.
 
SKY SPORTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789381 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
ESTACION EL PINO 73 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4648    DEL 25/09/2013,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789382 DEL
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LIBRO 09. Y ESCRITUAR ACLARATORIA . EN LA SUCESION CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD
CONYUGAL DE DARIO DAVID SANCHEZ DIAZ SE ADJUDICARON 5000 CUOTAS EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JUAN DAVID SANCHEZ BARRIENTOS.
 
REPRESENTACIONES CONTINENTAL S A ACTA  No. 108     DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789383 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ESTACION EL PINO 73 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4648    DEL 25/09/2013,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789384 DEL
LIBRO 09. Y ESCRITUAR ACLARATORIA . EN LA SUCESION CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD
CONYUGAL DE DARIO DAVID SANCHEZ DIAZ SE ADJUDICARON 5000 CUOTAS EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE IVAN SANCHEZ BARRIENTOS
.
 
INVERSIONES AMLODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789385
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
VELTO S.A.S. ACTA  No. 52      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789386 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SYUPLENTE (SUBGERENTE)..
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ZEGRUP SAS ACTA  No. 17      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789387 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
TRAMITES ASESORIAS NEGOCIOS EN COLOMBIA TAN COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 11/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 01789388 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL PAGADO..
 
ZEGRUP SAS ACTA  No. 17      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789389 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA LA RENUNCIA REVISOR FISCAL:.
 
ZAFRINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789390 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
RODILLOS MASTDER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6154    DEL 29/11/2013,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789391 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TECNICA LTDA ACTA  No. 4       DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789392 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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CELDA INGENIERIA SAS ACTA  No. 02      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789393 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TECNICA LTDA ACTA  No. 4       DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789394 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR  .
 
TECNICA LTDA ACTA  No. 5       DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789395 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
HERNANDEZ AGUILAR CONTADORES Y CONSULTORES SAS ACTA  No. 001     DEL
25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 01789396 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
TRANSCALERO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1830    DEL 28/10/2013,  NOTARIA 36 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789397 DEL LIBRO 09.  Y ACTA
ADICIONAL.ELIMINO LA JUNTA DIRECTIVA.
 
TRANSCALERO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1830    DEL 28/10/2013,  NOTARIA 36 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789398 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL.CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AXA GROUP S A ACTA  No. 007     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789399 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
AXA GROUP S A ACTA  No. 007     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789400 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
OH CAKES! SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789401 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
AMPLE TECH INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 10/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 01789402 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
RECENTIS DESIGNIO S A S ACTA  No. 2       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789403 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
FORTE INGENIERIA SAS ACTA  No. 5       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789404 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AUTOCARGA S A S ACTA  No. 49      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789405 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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SISTEMA INTEGRADO DE COBRANZA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 01789406 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PROCANOVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789407 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL Y SUPLENTE.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS CONTENCIOSOS..
 
TRANSPORTES SANCHEZ HURTADO & CIA. LTDA. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
2072    DEL 04/12/2013,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 01789408 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TRANSMISIONES ESPECIALES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789409 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
TECNIALVAREZ INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789410
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSPORTES SANCHEZ HURTADO & CIA. LTDA. EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL
25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 01789411 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE .
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GNH COLOMBIA S.A. ACTA  No. 15      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789412 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO  DE JUNTA DIRECTIVA SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL.
 
METALURA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789413 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
TERMINADOS ARQUITECTONICOS S A TERMINARQ S A ACTA  No. 033     DEL 24/11/2013,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789414
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE..
 
ESTEYCO COLOMBIA S A S ACTA  No. 08      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789415 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE (PRIMER SUPLENTE).
 
EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES GUZMAN Y CORTES S A S ACTA  No. 24      DEL
16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 01789416 DEL LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (VER REGISTRO 01787968).
 
ANABEOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789417 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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NOVACAPITAL SAS ACTA  No. 002     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789418 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO ,REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA : MODIFICA DE OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
VISA MUSIC EVENTOS Y ENTRETENIMIENTO E U EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
08/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789419 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES BOIR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 026     DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789420 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
IMPRESOS Y LAMINADOS DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA SIGLA IMPRELAMINADOS S A EN
LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 06/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789421 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
CONSULTORIAS EL CALAFATE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789422 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPRESOS Y LAMINADOS DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA SIGLA IMPRELAMINADOS S A EN
LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 06/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789423 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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MERCADEO DE FRANQUICIAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
09/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789424 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA AGRICOLA LA SELVA LTDA AGROSELVA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA
No. 258     DEL 17/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 01789425 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SE TRANSFORMO EN  SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA. SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
QUESOS DELICIOSOS JAY´S SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789426 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RECUPERAR Y NORMALIZAR SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
01789427 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
ELIPSE SLEEP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 03      DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789428 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
METRO GRUPO INMOBILIARIO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789429 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
AURA CECILIA GONZALEZ DE MORENO E HIJAS Y CIA S. EN C. ACTA  No. 14      DEL
28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 01789430 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMERCIALIZADORA CELESTE GROUP SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 01789431 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
HOME DEPOT S.A.S ACTA  No. 002     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789432 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LACTO LIFE E U ACTA  No. 0007    DEL 12/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789433 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL.
 
BRAIN BOX ARTE & DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 01789434
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENATNTE LEGAL
.
 
APP ACABADOS PROFESIONALES EN PINTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 01789435 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
PUENTES INGENIERIA HIDROSANITARIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,









5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
OUTSOURCING CASTRO MOSCOSO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO
EL No. 00194665 DEL LIBRO 11. ENTRE BANCO DE OCCIDENTE Y OUTSOURCING CASTRO
MOSCOSO S.A.S. SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
STOCKING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00194666 DEL LIBRO
11. ENTRE EL BANCO DE OCCIDENTE Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE CELEBRO
CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA.
 
MECHANICAL TOOLING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
00194667 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y BANCO DE OCCIDENTE
SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
BUFETE SUAREZ & ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 21      DEL 07/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00014830 DEL LIBRO
13. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
BUFETE SUAREZ & ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 13493   DEL 01/11/2013,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00014831 DEL
LIBRO 13. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A









5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
ESTRUCTURAS Y CARPINTERIA METALICA LHB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 03289352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA HUERTA SALUDABLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289353 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289354 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL PAISA NO 1 LIMITADA SIGLA C I EL
PAISA NO 1 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289355 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL PAISA NO 1 LIMITADA SIGLA C I EL
PAISA NO 1 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289356 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL REMATE DE LOS PLASTICOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289357 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL REMATE DE LOS PLASTICOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BLANCO DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289359 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GANTIVA WILSON HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289360 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIPERCARNES SANTANA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289361 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAWASDZKY ESPINDOLA MELANIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORAL STETIC ODONTOLOGIA INTEGRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289363 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORTES VASQUEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 03289364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TURISNAVES PREMIUM SAS ACTA  No. sin num DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289365 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ADMINISTRADORA DE BIENES Y AVALUOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289366 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADMINISTRADORA DE BIENES Y AVALUOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289367 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ADMINISTRADORA DE BIENES Y AVALUOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289368 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADMINISTRADORA DE BIENES Y AVALUOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289369 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VEGA POLANIA CARLOS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ARIAS MENCO MICHAEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMARGO PULIDO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES SAVIOCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDEO BAR MENSAJEROS DEL AMOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289374 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMPOS GALINDO JOSE ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289375 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BONGA EXPRESS OUTLETS FACTORY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289376 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL.
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CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INCOARK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289377 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INCOARK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289378 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INCOARK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289379 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INCOARK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289380 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIAL G&C S A S ACTA  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289381 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PATACLOWN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289382 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PATACLOWN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289383 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GRUPO DE INVERSIONES EL CALAFATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 03289384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIDAD DE SERVICIOS TECNOLOGICOS USERTECNO S A S PODRA UTILIZAR LA SIGLA
COMERCIAL USERTECNO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289385 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIDAD DE SERVICIOS TECNOLOGICOS USERTECNO S A S PODRA UTILIZAR LA SIGLA
COMERCIAL USERTECNO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289386 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALTOS EJECUTIVOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289387 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALTOS EJECUTIVOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289388 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPTICA LINEA VISUAL FORMULARIO  No. ______ DEL 12/12/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289389 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CHIRIVI RUIZ JHON SEBASTIAN FORMULARIO  No. ______ DEL 12/12/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289390 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SCORPIO HOLDINGS INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 03289391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANCHEZ HERRERA YENNY ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUFETE SUAREZ & ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 13493   DEL 01/11/2013,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289393 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES GAIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289394
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SPORTNET COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289395 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
PROCESADORA DE HIDROCARBUROS DEL CASANARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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12/12/2013, BAJO EL No. 03289396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMBIENTES PLASTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERELECTRICOS Y REDES LTDA ACTA  No. 13      DEL 04/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289398 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
ROMERO MONROY HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289399 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO MONROY HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289400 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA HEVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289401 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA HEVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CEREALES NANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289403 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALVO CALVO ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289404 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIS CEREALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289405 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VERA CALVO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289406 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIAL DE REMODELACIONES EU ACTA  No. 8       DEL 11/12/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289407 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
PARQUE MANILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289408 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MISCELANEA ACUARIO Y PISCIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289409 DEL




JULIO JAIMES INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RANGEL MORENO RUTH YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289411 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA BARAKA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289412 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AZ CONSTRUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289413 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANABRIA FORERO FELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS GUERRERO JOHAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DIAZ HERNANDEZ ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZETA SOLUCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZETA SOLUCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PATIÑO CLAVIJO FREDDY ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDA TIPICA DOÑA ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289420 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL PORTON DE MONTEVIDEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289421 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
J C C C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289422 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMARGO CUESTAS JOSE CLODOVEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289423 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVENDAÑO AVENDAÑO MILTON ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289424 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVENDAÑO AVENDAÑO MILTON ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289425 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIMSAS FD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 03289426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LOS 2 TRONQUITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289427 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERTIENDA Y DROGUERIA PUENTE CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289428 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SUPERTIENDA Y DROGUERIA PUENTE CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289429 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROLDAN LONDOÑO ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KOBADONGA LATIN DANCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289431 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALDES GARZON FRANCISNEHT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289432 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNIVERSO ELECTRICO COINTELCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289433 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORMONZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289434 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DIAGONAL CAFE & DELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289435 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VITRALES Y GUADUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289436 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALDERON JOSE HUBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS GUERRERO ALISON JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENITEZ FORERO JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289439 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIBANO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 03289440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONSECA ROJAS CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289441 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES HERALDO Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289442
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PROMOTORA NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289443 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRANSPORTES Y SERVICIOS LA NACIONAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289444 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FORMACION KONECTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAPIERO MORENO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289446 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
M&D IMAGEN  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO




M&D IMAGEN  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289448 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOMADA C I LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289449 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
OPTIMA CONSTRUCCIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289450 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMOS GOMEZ JOSE DAVID FORMULARIO  No. ______ DEL 12/12/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289451 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA REYES GONZALO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289452 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORDERO OROZCO HADER JEFFREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289453 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VISSION CARS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE




JJ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 03289455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDOZO SANCHEZ PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA NACIONAL DE COLOMBIA CONACOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 03289457 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CUADROS RAMIREZ JHON EDITSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ ALFONSO ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289459 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ ALFONSO ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289460 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CONSTRUCCIONES OBRA BLANCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289461
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS ANGELITOS DE PAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289462 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289463 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289464 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIVAS BAYONA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAGNOSTICO OCULAR DEL COUNTRY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289466 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUDISERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289467 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AUDISERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289468 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ SAENZ MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289469 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PALMERAS SANTA HELENA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PALMERAS SANTA HELENA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES PARADOR LA Y SAS ACTA  No. 001     DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289472 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PUERTO BOYACÁ..
 
NEW COLORS PELUQUERIA J C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289473 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALFONSO BERNAL CLARA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289474 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFONSO BERNAL CLARA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289475 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS R. OLARTE & CIA S EN C ACTA  No. sin num DEL
29/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 03289476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVIELEVA-ASCENSORES SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABCOLLEGE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289478 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES CATOMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289479
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GESTIONES Y FINCA RAIZ S.A.S. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1229
DEL 28/11/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289480 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION .
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INVERSIONES HEFAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289481 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BALLESTEROS MARTINEZ JOSE NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAMBUERGUESAS EL CORRAL CONTAINER 93 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289483 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GENESIS LIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289484 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROFESIONALES EN GESTION INMOBILIARIA S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 1229    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 03289485 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR
FUSION  .
 
CORRAL GOURMET SAN RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MEDITERRANEO COCINA DE AUTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUATAVITA GUATAVITA MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289488 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORIAS RAIPEAK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289489 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUO CHEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289490 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA ADRI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289491 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO CRUZ ADRIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289492 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TRILLERAS ZAMBRANO EBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289493 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
O C INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289494 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LO BUENISIMO DE ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289495 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALINDO MORA JAIRO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289496 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARTAGENA 25 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289497 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALDANA GUZMAN JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289498 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALDANA GUZMAN JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289499 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REFRIGERA SION SOLUCIONES TECNICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289500 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MAHECHA BERMUDEZ ANGELO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289501 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BURCOM INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289502
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OPTICA MUNDIAL DC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289503 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIA ALL DESTINATIONS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 31/08/2012,
 ACCIONISTA UNICO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289504 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MEDELLIN  A
BOGOTA.
 
ARQUINT COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289505 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RESTAURANTE EL PAISA DE LA 54 F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289506 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YOSA BUSTOS JAEL ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289507 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA HEVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289508 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROMERO MONROY HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289509 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESTACION DE SERVICIOS SAN MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289510 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SABOYA EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289511 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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SERVICIOS INTEGRALES EN GUARDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289512 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEDRAZA MORA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289513 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HEALTH AFFINITY RESEARCH SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 03289514 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SUPERTIENDA Y DROGUERIA PUENTE CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289515 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES CLODELCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANA DE LOS  CIELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289517 DEL LIBRO 15.




ROJAS SANZA ULDARICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289518 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
M&D IMAGEN  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289519 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TERRA PROCESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289520 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERRA PROCESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289521 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGENCIA DE VIAJES EXCALA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289522 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACERO MARIN RAFAEL ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHEN GUOHUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE




CHEN GUOHUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289525 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRONTO WASH CENTRO EMPRESARIAL CONNECTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289526 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ OLARTE ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA Y HELADERIA EL PINGUINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289528 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMUDIO SERRANO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL PORVENIR M.E.G FORMULARIO  No. ______ DEL 12/12/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289530 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GUTIERREZ BARRIOS MARTHA ESPERANZA FORMULARIO  No. ______ DEL 12/12/2013,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289531 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IGUANA WEB DESIGN STUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289532 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NANO'S BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 03289533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROSSY ARTE Y VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELA BERMUDEZ YURY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289535 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CEVICHERIA Y PESCADERIA AIRES DEL MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289536 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
WINDOWS & GLASS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289537 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ASOCIACION DE VENDEDORES PUENTE DEL VIRREY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ADVICE AND INVESTMENT SERVICE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289539 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
PEREZ CHAPARRO MAGDA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289540 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAFUR PRADA MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289541 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NARANJA COFFEE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289542 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENTRETENIMIENTO PARA TODOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289543
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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PROFILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289544 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SIERRA SIERRA BRICEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289545 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYLUNA UNIVERSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289546 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ Y DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289547 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRITRUJILLO DISTRIBUIDORA DE MONTURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289548 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INVERSIONES ZUTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289549 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GUSI MUSICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289550 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUSI MUSICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289551 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUSI MUSICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289552 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMUNICACIONES SOLCEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289553 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMAYA RAMIREZ SOL ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289554 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS SA E S P CODEGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289555 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA HEVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289556 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE PING YUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289557 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE PING YUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289558 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS NELSON DADAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERTIENDA Y DROGUERIA PUENTE CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289560 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PROMOCIONES NUEVO MUNDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMUNIKTEL MUNDO EXCURSIONES Y VIAJES SEARS TOUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 03289562 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SURIAVES 22 NR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QLICK APPART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289564 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LIDICOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289565 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LIDICOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289566 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RECONSTRUCTORA DE MOTORES ALEJO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2311    DEL
08/10/2013,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289567 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A MOSQUERA..
 
CHAVEZ POUCHARD FRANCISCO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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OPTICA MUNDIAL DC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289569 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROSAS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289570 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRG GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289571 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMEZQUITA LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289572 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANMAGOZ S A S ACTA  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289573 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
GCR REPRESENTACIONES TURISTICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289574 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE PING YUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289575 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NIEVES CARMEN BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO CUBIDES ENZON FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289577 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARANGO CIFUENTES GIOVANNI ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SENSUAL MODA SEXY-EROTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROPERO PINEDA ANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES PATIÑO JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MINI FRUVER LA PLACITA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO VERTICAL C H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA BALLESTEROS CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUEDA ALVAREZ CARLOS URIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUEDA ALVAREZ CARLOS URIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEDITERRANEO PIZZA RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289587 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALINAS PIZZA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EDUHOLDING COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289589 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRIOS PULIDO JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPEED BROASTER 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289591 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE TELEFONIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289592 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE TELEFONIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289593 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ ROJAS RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289594 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YESOS Y DECORACIONES  LA PIRAMIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289595 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERRANOVA SOLUCIONES AMBIENTALES & DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TEJIDOS ERICFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289597 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ RUBIO ROSA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289598 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UÑAS NAILS ONGLES FORMULARIO  No. ______ DEL 12/12/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289599 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ACEITES LIPORREDUCTORES SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
URUEÑA CASTAÑEDA SAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VILLARES MIXTOS VILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289602 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ FLOR AYDEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289603 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAXIPEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289604 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INMOBILIARIA BARU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289605 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMGESA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 03289606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TECNISOLUCIONES & REDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289607 DEL




RODRIGUEZ CASTILLO ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289608 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRICARNES FINAS EL CEBU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PISON LTDA ACTA  No. 2       DEL 24/10/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289610 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
VILLALBA GALLEGO MARIA YHOBANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289611 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVILASER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289612 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVILASER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289613 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ BRICEÑO ANGIE PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALVAREZ GONZALEZ VIDALIDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289615 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ GONZALEZ VIDALIDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289616 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGATHA SALA DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR PARRANDERO. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289618 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMEFIES S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289619 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMEFIES S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289620 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DROGUERIA FARMASALUD S D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BYJ CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289622
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SPA MASCOTAS 170 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OVIEDO GALLEGO LORENA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OVIEDO GALLEGO LORENA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OVIEDO GALLEGO LORENA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289626 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OVIEDO GALLEGO LORENA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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NRC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289628 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUGO DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289629 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
D' CLASE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289630 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
D' CLASE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289631 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PORTELA HERRERA ALVARO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNI MOTOSIERRAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289633 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNI MOTOSIERRAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289634 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIERIA Y DISEÑO LASER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289635 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA Y DISEÑO LASER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289636 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISBISER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289637 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES POLANCO LUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289638 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONROY BASTIDAS LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289639 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERMANOS EN LA COMUNICACION LIMITADA PERO PODRA LLAMARSE SIMPLEMENTE HERMANOS
LTDA ACTA  No. 10      DEL 07/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




SANCHEZ GONZALEZ INGRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289641 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ GONZALEZ INGRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289642 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIOS GARZON SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZARATE FIERRO ARGEMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SASTRERIA SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES DIPER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 03289646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RECUPERADORA BOGOTA R.I.  SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289647 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES DG AIR LTDA ACTA  No. 2       DEL 24/10/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289648 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
 
ANDRADE RAMON MARTHA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ VASQUEZ SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAPUYES VALLEJO JUAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOOLS AND EQUIPMENTS INTERNATIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289652 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ZURUMBA VIDEO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BARRA COFFEE STAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289654 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ URREA ALFONSO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289655 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES DE LA FINCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRIMALDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO
EL No. 03289657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BELTRAN MEDINA LUZ MIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENSUEÑO LENCERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289659 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TV UNIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289660 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR EL TENAMPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ LIZANDRO HENRY ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289662 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECLAT PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289663 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LEMR ASEO Y MANTENIMIENTO DE OBRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 03289664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
B POSITIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289665 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA ARGUELLO NORMA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
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03289666 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MGL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 01/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289667 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAONA TRUJILLO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289668 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMARGO CAÑON OSCAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289669 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMARGO CAÑON OSCAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289670 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMARGO CAÑON OSCAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289671 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMARGO CAÑON OSCAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289672 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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HIDRAULICAS AGT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289673 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NIETO GUEVARA YENY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289675 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PIRACHICAN RUBIO BILLY WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO DE MATERIALES LA HACIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289677 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MAXITODO ATALAYAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ RAMIREZ LUIS MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289679 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAICEDO LOZANO JORGE IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ DE LEAL MARIA BELEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289681 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLOREZ ECHEVERRY OSCAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIDORA DE AVES EL DORAITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289683 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANGULO MARIÑO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS MONTENEGRO CARMEN ROSA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289685 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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SMARTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO
EL No. 03289686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS IRENE MELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDITORA ORITECH INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289688 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDITORA ORITECH INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289689 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROTEGER SOLUCIONES EN SALUD OCUPACIONAL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289690 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROTEGER SOLUCIONES EN SALUD OCUPACIONAL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289691 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DELGADO GONZALEZ LINDA GISELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




O G S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289693 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
O G S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289694 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
O G S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
O G S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANCHEZ MACIAS MARIA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TONERTECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289698 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TONERTECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289699 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TONERTECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289700 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TONERTECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289701 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANCHEZ JIMENEZ JULIO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS CUERVO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAT ARQUITECTURA BANCARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289704
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALON DE BELLEZA SWARON S FORMULARIO  No. ______ DEL 12/12/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289705 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LION TECNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ VASQUEZ MARIA CLAVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE GALLEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289708 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEBIEDZIERSKI ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289709 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAIRY CENTER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAIRY CENTER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289711 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REMATE Y SERVICIO TECNICO DE CELULARES EL DIAMANTE FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289712 DEL LIBRO
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15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIONISIO MENDEZ AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289713 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALENZUELA PEÑA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289714 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALENZUELA PEÑA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289715 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DENTAL VIP SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289716 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DENTAL VIP SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289717 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUCIONES GRAFICAS Y PUBLICITARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289718 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISTRIBUCIONES GRAFICAS Y PUBLICITARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289719 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUCIONES GRAFICAS Y PUBLICITARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289720 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUCIONES GRAFICAS Y PUBLICITARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289721 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGUIRRE SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 03289722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARQUITECTURA MOVIL E U ACTA  No. 002     DEL 26/12/2012,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289723 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
SOFTW ART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289724 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
WARNING METAL ZONE VIDEO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289725 DEL




BULLA MARIN JUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289726 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA CAPITAL CHEER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO RINCON NATHALIA VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FESTIVAL NACIONAL DE MUSICA CARRANGUERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289729 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ GUARIN OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289730 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURCIA MURCIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289731 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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GARAVITO GARAVITO LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289732 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL LEADERS GROUP SERVICIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 03289733 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSUMOS INDUSTRIALES DE ASEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289734 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INGENIERIA Y DISEÑO LASER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289735 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DELGADO REINA JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289736 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRINT COLOR COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO




MEDICALL TALENTO HUMANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289738
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GALINDO JEREMIAS FORMULARIO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289739 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
CABRERA MEJIA MANUEL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289740 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES R D B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289741 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ DUQUE BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289742 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
METALIZADO JEANS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289743 DEL




TIENDA MICHELLINE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289744 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARO CALDERON YEIMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289745 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TARGETING CONSULTANTS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TARGETING CONSULTANTS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CREMA DE AVENA HELADA JJ FORMULARIO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289748 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA JUVENTUD. YA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289749 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORREA RAMOS LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RUBIANO CELIS DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289751 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HORIZONTE MEDICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289752 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARGUELLO JIMENEZ JONATHAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAAVEDRA PEÑA ANDREA EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HECHO A MANO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OCEAN BLUE ORNAMENTAL FISH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NITOS VIDEO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289757 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ARTESANIAS RELIGIOSAS LA ESPAÑOLA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289758 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GONZALEZ MONTERO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAMBINOS DE LAS AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEETRO STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 03289761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUERTAS RIAÑO GLORIA AIDEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289762 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OBRAS JURIDICAS ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289763 DEL




RESTAURANTE LA CERCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289764 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BLANCO LOPERA ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289765 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RENT CONTAINERS & LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289766 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RENT CONTAINERS & LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRE ELECTRICOS Y ELECTRONICA GONZALEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289768 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ FLORIAN PEDRO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289769 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ORGANIZACION DE SEGUROS ML Y A LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1796    DEL
06/11/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRISTAL ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289771 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ARKILINEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289772 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GAONA DE TIRADO ALBA LUZ FORMULARIO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289773 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES OSORIO YANEHT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASCO CAMARGO VIANEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289775 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
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BAJO EL No. 03289776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLO FRENOS LA DECIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289777 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREACIONES MONALISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289778 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISEÑOS LOMBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289779 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CREACIONES MONALISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289780 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MANJON GUTIERREZ JESUS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES KAREN YCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PRONTO POLLO & BURGUER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289783 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEJARANO GUIO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289784 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZADA NAVARRO ISLENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289785 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OE ASESORIAS PROFESIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 03289786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INNOVATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289787 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NAGA INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PLAN B AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASCO RODRIGUEZ ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289790 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ RIVERA JAVIER ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289791 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ RIVERA JAVIER ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289792 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TABACOS BAR EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA J A P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289794 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS TECNIMAR MORALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289795 DEL




MORALES MARCELINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289796 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
DIVERGRANJA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289797 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA ROSA FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289798 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON RODRIGUEZ ROSA VITALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289799 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES VENTAS E INSTALACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289800 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ALMODENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289801 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES ALMODENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289802 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES ALMODENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289803 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ PALACIOS JOSE ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289804 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALES SUPPLY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289805 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
P H SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 03289806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES METALICAS Y CIVILES A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.




INVERSIONES ALMODENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GELVES GIRALDO MILDRED ANDREA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289809 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
METALES PRECIOSOS INDUSTRIALES BOGOTA ACTA  No. 2       DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289810 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
DISTRIBUCIONES LA HACIENDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289811
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA XUEVA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289812 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BEDOYA JARAMILLO BLANCA YANED FORMULARIO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289813 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NUEVOS CONSULTORIOS ASOCIADOS S.A. O N.C.A. S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289814 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GALVAN PAEZ PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEMBA Y SON BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCKOLA PA` DONDE GIOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289817 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GORDILLO GARZON DIANA OFELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289818 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMAYA ARCINIEGAS JOSE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289819 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ HERNANDEZ ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289820 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AIRE LIMPIO Y PURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289821 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ HERNANDEZ ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ART GALLERY TIEMPOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289823 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NUÑEZ ROPERO ANDREA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289824 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA CAPITAL CHEER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289825 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EFIKA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2011,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL




PARQUES Y FUNERARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289827 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARQUES Y FUNERARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289828 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARQUES Y FUNERARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289829 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARQUES Y FUNERARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289830 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOPEZ GALEANO ENERIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289831 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL RUIZ JAINET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289832 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ BONCES JOSE WERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289833 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SKENE COMUNICACIONES DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289834 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERRERA RODRIGUEZ MYRIAM FRANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289835 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA & GAITAN CIA LTDA ACTA  No. 2       DEL 24/10/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289836 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
ASOPORTE SOLUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289837 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS HERRERA ROQUE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289838 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERRANO SERNA WILMAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289839 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DEKOOG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289840 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA MARIA JOSE SOPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289841 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LECHONERIA DONDE WERNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289842 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
H G HERGON INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289843 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PIQUETEADERO Y RESTAURANTE SANTANDEREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289844 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA ORTEGA DORIS EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289845 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MUÑOZ CORTES FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289846 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRI POLLO Y HUEVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289847 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ODONTOESPECIALISTAS SANDRA TORRES NOACK SAS ACTA  No. 3       DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289848 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
PEOPLE TECH LATIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289849 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEOPLE TECH LATIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289850 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEOPLE TECH LATIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289851 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINACHOS CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289852 DEL LIBRO 15.




PEREZ DE HERRERA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289853 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIETO ROSAS INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEOPLE PASS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289855 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PEOPLE PASS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289856 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEOPLE PASS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289857 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEOPLE PASS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289858 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MARCARDS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289859 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL RIO S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 03289860 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL RIO S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 03289861 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVERSIONES Y SUMINISTROS LM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289862 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA SANTA RITA PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289863 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DONDE ROJITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 03289864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREAS PORTATILES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289865 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ QUINTERO BEISMAR JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289866 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PACHON CORTES CARLOS VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMERICA TELECOMUNICACIONES GLOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289868 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINACHOS COFFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289869 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARQUEADERO EL RECUERDO CP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ DE GUTIERREZ MYRIAM DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.




ERGO EQUIPOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289872 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MASEBAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289873 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ GOMEZ ELGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DENTISALUD ALAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289875 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARRILLO MARKET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289876 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HABITAT4ALL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289877 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HABITAT4ALL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289878 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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HABITAT4ALL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289879 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HABITAT4ALL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNIDAD MEDICA BETA SALUD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES RAMIREZ LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES DRF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GALINDO MOZO FLOR MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTICOS Y SUMINISTROS SLAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
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BAJO EL No. 03289885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPANADAS DEL CASTILLO FORMULARIO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289886 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 03289887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LINARES VALENCIA LINDA CAROLINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIMENTOS COSMETICOS DE LA BIBLIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289889 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VISUAL POINT SAS CENTRO SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289890 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PETROCHELLY CIGARRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GRUPO VERTICAL C H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289892 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REMONTADORA CHARLIES SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289893 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANABRIA GARAY ANDRES RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289894 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ ROJAS ELVIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KEVIN S NET.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289896 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA PINEDA JENY CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289897 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUADAÑAS, GUAYAS Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
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03289898 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS ESPECIALIZADAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 03289899 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DIGICELL DE LA 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289900 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSORIO SALINAS EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289901 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREA GONZALEZ SANDER ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289902 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
CASAS ROJAS EDWIN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




EL RINCON RUMBERO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289904 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGUIRRE AMAYA SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289905 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIBARMOTO S R DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289906 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALZADO CASAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 03289907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANKAPITAL BANCA DE INVERSION PYME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289908 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SPORT IN III ( 3 ) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289909 DEL LIBRO 15.




CMATIC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289910 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CMATIC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOSERVICIO SAN MIGUEL COORATIENDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289912 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO FOPALVI LIMITADA ACTA  No. 14      DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289913 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
VIDEO BAR PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289914 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA TIENDA DE LOT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289915 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS NOVOA SANDRA AMELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289916 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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NAVARRO SEGURA ANDREA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVAQUIMICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289918 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANABRIA GONZALEZ WILMAN DAVIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289919 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRABAJO CON SENTIDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIERROS Y CEMENTOS DE CHIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289921 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIERROS Y CEMENTOS DE CHIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORA CATUMBA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAR LA ESQUINA AP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289924 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OME ARGOTE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KEVIN MAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289926 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIAZ REY MARIEN JULIETTEH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289927 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ REY MARIEN JULIETTEH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289928 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ REY MARIEN JULIETTEH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289929 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CONSTRUCCIONES OME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IDSMO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289931 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IDSMO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IDSMO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IDSMO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUMADERAS MANCIPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALZADO JAYIL 12 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE




CALZADO JAYIL 12 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289937 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRICOSMETICOS MARLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289938 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CARDONA MARIA DIONELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289939 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE PARRILLA EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289940 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TELE COMUNICACIONES K B Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289941 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ RAMIREZ MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SOLUCIONES FARMACEUTICAS INTEGRADAS DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 03289943 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SOLUCIONES FARMACEUTICAS INTEGRADAS DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 03289944 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARGAS LUPPY MYRIAM AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289945 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMUNICACIONES CELMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTANA PINTO WILLIAM ALBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289947 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOSA GARCIA HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONSULTORES GESTION SALUD SAS ACTA  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289949 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOBO JIMENEZ ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASARELA SHOW LA 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289951 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSTOS LEON LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEOTOTAL S A S ACTA  No. 8       DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289953 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA(CUNDINAMARCA) .
 
CRISOL FOOD SAS ACTA  No. sin num DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




WIN DIGITAL PC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA PETORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289956 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDINA URREGO NORA ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289957 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KIBOKO CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUAREZ CETINA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MICELANEA SUAREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289960 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA COSECHA CAMPESINA J.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289961 DEL




BALLEN RODRIGUEZ YADIRA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289962 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A FUNZA (CUNDINAMARCA).
 
FORERO SUAREZ SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289963 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RIVERA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANADOS MENDOZA JESUS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289965 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARADA FLOREZ CRISTIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUMIGACIONES RIVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARCILA NUÑEZ CARLOS OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289968 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
THE BAILEY'S COCKTAIL'S BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D' CLASE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289970 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DURA CUEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289971 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ ROBINSSON DUVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289972 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BCR LOGISTICA Y TRANSPORTE S A S ACTA  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289973 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE VILLAVICIENCIO A BOGOTA..
 
GRUPO GECO SAS ACTA  No. 003     DEL 14/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




DISTRIBUIDORA KTDC COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA KODE EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289975 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA KTDC COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA KODE EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289976 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NELSON BARRERA GONZALEZ & ABOGADOS LTDA Y PODRA UTILIZAR COMO NOMBRES
ABREVIADOS O SIGLAS NELSON BARRERA & ABOGADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 03289977 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NELSON BARRERA GONZALEZ & ABOGADOS LTDA Y PODRA UTILIZAR COMO NOMBRES
ABREVIADOS O SIGLAS NELSON BARRERA & ABOGADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 03289978 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLAVIJO CABALLERO JEFFERSON XAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIENDA MARIA JOSE SOPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289980 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LIQUOR STORE M.V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289981 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MOLANO LEGUIZAMON MANUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289982 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ CEPEDA OMAR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VISCERAS DE RES LA SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03289984 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BORIS KALMAR ALVARADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289985 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RO@NET TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289986 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DR. WASH SAS ACTA  No. 1       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289987 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELÍN.
 
CSI RENTING COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289988 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CSI RENTING COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03289989 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIVENDI GRUPO INMOBILIARIO COMUNICACION  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289990 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
C H B PLASMA VISION Y CIA S EN C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289991 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRESSERVAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289992 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRESSERVAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289993 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRESSERVAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289994 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRESSERVAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289995 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TEATEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289996 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PORTILLA MAMBUSCAY ALBA MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289997 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASPRILLA MORENO MARIA FRANCISCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENAL S A INGENIERIA Y EQUIPOS FORMULARIO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03289999 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SABAN ARROYO YORJANI PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290000 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES CARR CONDOR LTDA SIGLA CARR CONDOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 03290001 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
THE BOX  FOOD AND FUN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290002 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ RODRIGUEZ HAILIN VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290003 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAPELERIA ZARAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290004 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KAREL IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290005 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMUNICALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE




SERVI G MUNAR LTDA ACTA  No. 21      DEL 24/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290007 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
DE TODO Y ALGO MAS COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290008 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVIAN BARCENAS ACCESORIOS & MARGGY VEGA MARROQUINERIA SAS SIGLA VB ACCESORIOS
Y MARROQUINERIA ACTA  No. 002     DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290009 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
ALAPE DIDIER ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03290010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANAMOTOS TALLER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03290011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFONSO GOMEZ WILSON ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AZUL & BLANCO MILLONARIOS F C S A AUNQUE TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER COMO
MILLONARIOS F C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290013 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AZUL & BLANCO MILLONARIOS F C S A AUNQUE TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER COMO
MILLONARIOS F C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290014 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOS ROSALES MAGENTA FLORES DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290015 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMARKET JGB S A 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03290016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MANANTIAL BUEN GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290017 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES FANDIÑO LINA ANTONIETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290018 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CIGARRERIA SILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290019 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HIGUERA CAVIEDES AMANDA SILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290020 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SCALA ASESORES FINANCIEROS E INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 03290021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES AMELIA DAGER LEQUERICA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03290022 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UM COLOMBIA CRA 30 - 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03290023 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UM COLOMBIA CRA 30 - 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03290024 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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UM COLOMBIA CRA 30 - 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03290025 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UM COLOMBIA CRA 30 - 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03290026 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
POWER PLANTS JGB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290027 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UM COLOMBIA PVD KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03290028 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UM COLOMBIA PVD KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03290029 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UM COLOMBIA PVD KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03290030 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UM COLOMBIA PVD KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03290031 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SKY SPORTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290032 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INMPO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290033 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INMPO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290034 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INMPO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290035 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES AMLODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290036
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAFRINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290037 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNICA LTDA ACTA  No. 5       DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




AXA GROUP S A ACTA  No. 007     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290039 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
OH CAKES! SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290040 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORTE INGENIERIA SAS ACTA  No. 5       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290041 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
SISTEMA INTEGRADO DE COBRANZA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 03290042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROCANOVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290043 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TECNIALVAREZ INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290044
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CAÑON AREVALO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBACA Y PIMIENTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 03290046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIOCM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290047 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DE DIRECCIÓN ELECTRONICA NOTIFICACION JUDICIAL.
 
MOTOCAMPO ACTA  No. 35      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290048 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
CONSULTORIAS EL CALAFATE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
03290049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUESOS DELICIOSOS JAY´S SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290050 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES GUZMAN Y CORTES S A S ACTA  No. 24      DEL
16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 03290051 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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METRO GRUPO INMOBILIARIO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290052 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AURA CECILIA GONZALEZ DE MORENO E HIJAS Y CIA S. EN C. ACTA  No. 14      DEL
28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 03290053 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
HOME DEPOT S.A.S ACTA  No. 002     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290054 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
BRAIN BOX ARTE & DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 03290055
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
APP ACABADOS PROFESIONALES EN PINTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 03290056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUENTES INGENIERIA HIDROSANITARIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 03290057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
SANDHERZ  S A S AUTO  No. 19732   DEL 25/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00002046 DEL
LIBRO 19. SE CONFIRMA LA REFORMA DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN.
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
COLOMBIANA DE SALES Y MINAS LTDA SIGLA COLSALMINAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
5       DEL 13/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 00001912 DEL LIBRO 20. MODIFICACIÓN CONTRATO DE
FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LA FIDUCIARIA
COLPATRIA S A INSCRITO BAJO REGISTRO 00000189.
 
CONVERSION DE SALES Y CONCENTRADOS S A CONVERSALCO S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 13/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 00001913 DEL LIBRO 20. MODIFICACIÓN CONTRATO DE
FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE COLPATRIA FIDUCIARIA S.A. COLSALMINAS LTDA Y
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA REGISTRO 001515 LIBRO 20.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION BUEN ANDAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233061 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA PUDIENDO EMPLEAR LA SIGLA CMMC
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233062 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA PUDIENDO EMPLEAR LA SIGLA CMMC
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233063 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA PUDIENDO EMPLEAR LA SIGLA CMMC
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233064 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE SARGENTOS MAYORES Y EQUIVALENTES EN LAS FUERZAS
MILITARES Y POLICIA NACIONAL USARA PARA SU IDENTIFICACIONLA SIGLA ACOLSAMAYE
ACTA  No. 010     DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ASOCIACION COLOMBIANA DE SARGENTOS MAYORES Y EQUIVALENTES EN LAS FUERZAS
MILITARES Y POLICIA NACIONAL USARA PARA SU IDENTIFICACIONLA SIGLA ACOLSAMAYE
ACTA  No. 010     DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 00233066 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL ( PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE SARGENTOS MAYORES Y EQUIVALENTES EN LAS FUERZAS
MILITARES Y POLICIA NACIONAL USARA PARA SU IDENTIFICACIONLA SIGLA ACOLSAMAYE
ACTA  No. 010     DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 00233067 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO PROVINMA ACTA  No. 001     DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 00233068 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(VICEPRESIDENTE) Y ACTA ACLARATORIA..
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO ACTA  No. 1253    DEL 01/10/2013,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233069
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (DIRECTOR
EJECUTIVO)..
 
FUNDACION CASA DE LA CULTURA LOCALIDAD DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 00233070 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
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FUNDACION ESKP A LA UTOPIA ACTA  No. 1       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233071 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO PROVINMA ACTA  No. 001     DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO
EL No. 00233072 DEL LIBRO I. REMOCION DE REVISOR FISCAL SUPLENTE. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO PARROQUIAL CONFRATERNIDAD DE LA
DOCTRINA CRISTIANA ACTA  No. ADL-001 DEL 14/06/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233073 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO PARROQUIAL CONFRATERNIDAD DE LA
DOCTRINA CRISTIANA ACTA  No. ADL-001 DEL 14/06/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233074 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTOS DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO PARROQUIAL CONFRATERNIDAD DE LA
DOCTRINA CRISTIANA ACTA  No. ADL-001 DEL 14/06/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233075 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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FUNDACION RECUPERADORA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233076 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION PENSAMIENTO SIGLO XXI FORMULARIO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233077 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION INNOVACION Y CIENCIA POR COLOMBIA SIGLA FICC DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 00233078 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y GESTION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233079 DEL LIBRO I. RENUNCIA MIEMBRO
JUNTA DIRECTIVA: CASELLES RODRIGUEZ SANDRA MILENA     .
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y GESTION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233080 DEL LIBRO I. RENUNCIA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: LINARES MORENO NICOLAS LEONARDO   .
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y GESTION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233081 DEL LIBRO I. RENUNCIA
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA: LINARES MORENO NICOLAS LEONARDO   .
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CORPORACION EMPRENDER COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL 02/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233082 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
ORGANIZACION POR EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. 001     DEL 06/12/2013,  CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 00233083 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE ( REPRESENTANTE
LEGAL) Y REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA PUDIENDO EMPLEAR LA SIGLA CMMC ACTA
No. 269     DEL 21/06/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 00233084 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE, EN VIRTUD AL ARTICULO 58 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL BIOCOLOMBIA ACTA  No. 37
     DEL 08/11/2013,  CONSEJO SUPERIOR DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233085 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO..
 
ASOCIACION MINEROS DEL ALTIPLANO ACTA  No. 001     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
00233086 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO




FUNDACION COLOMBIA TIERRA PROMETIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No.
00233087 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA HONDURAS ANDES ALEJANDRIA Y
LAUREL BAJO ACTA  No. SIN NUM DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SAN
BERNARDO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233088 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,. Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA HONDURAS ANDES ALEJANDRIA Y
LAUREL BAJO ACTA  No. SIN NUM DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SAN
BERNARDO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233089 DEL LIBRO
I. Y ACTA ADICIONAL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA HONDURAS ANDES ALEJANDRIA Y
LAUREL BAJO ACTA  No. SIN NUM DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SAN
BERNARDO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233090 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 29 Y 20. SUPRIME LA
FIGURA DEL REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA.
 
PARES EN ACCION REACCION CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL ACTA  No. 001     DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO
EL No. 00233091 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE TRES REPRESENTANTES LEGALES, JUNTA DIRECTIVA
Y REVISOR FISCAL. .
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ASOCIACION COLOMBIANA DE PSIQUIATRIA PUDIENDO ACTUAR BAJO LA SIGLA ACP ACTA
No. 15      DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 00233092 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
CORPORACION CASA DE LA CULTURA JUVENIL EL RINCON CASA DE LA CULTURA ACTA  No.
58      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 00233093 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO..
 
LIGA DE ASOCIACIONES DE TELEVISION COMUNITARIA DE CUNDINAMARCA ACTA  No. SIN
NUM DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 00233094 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE),
VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PSIQUIATRIA PUDIENDO ACTUAR BAJO LA SIGLA ACP ACTA
No. 15      DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 00233095 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ORGANIZACION POPULAR DE VIVIENDA TRANSPARENCIA POR UNA CASA DESEADA ACTA  No.
sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 00233096 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU
SUPLENTE (VICEPRESIDENTE), NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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FUNDACION ACTIVA PARA VIVIR MEJOR FUNDACTIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 00233097 DEL LIBRO I. RENUNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FUNDACION NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA ACTA  No. 25      DEL 05/12/2013,
CONSEJO SUPERIOR DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 00233098 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO SUPERIOR..
 
FUNDACION NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA ACTA  No. 25      DEL 05/12/2013,
CONSEJO SUPERIOR DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 00233099 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
FUNDACION AGENCIA DE COMUNICACIONES PERIODISMO ALIADO DE LA NIÑEZ EL
DESARROLLO SOCIAL Y LA INVESTIGACION ACTA  No. 014     DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233100
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL (LOS) ARTICULO(S)  13 Y
14 DE LOS ESTATUTOS.
 
FUNDACION RE-ACCION AMBIENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233101 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION COMUNIDAD DE SORDOS DE CUNDINAMARCA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
COSORCUN ACTA  No. 005     DEL 17/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233102 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 23 COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA.
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FUNDACION COMUNIDAD DE SORDOS DE CUNDINAMARCA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
COSORCUN ACTA  No. 005     DEL 17/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233103 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION COMUNIDAD DE SORDOS DE CUNDINAMARCA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
COSORCUN ACTA  No. 005     DEL 17/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233104 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE VETERINARIA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES ACTA  No. 2
   DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 00233105 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE VETERINARIA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES ACTA  No. 2
   DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 00233106 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION PRIVADA SOHO PLATINO VIP PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
CORPOSOHOPLATIN ACTA  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233107 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
FUNDACION ACTUA Y PROGRESSA ACTA  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233108 DEL
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LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO
DIRECTIVO, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL (GERENTE) Y SUPLENTE, Y REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION PUNTO DE VISTA ACTA  No. 0021    DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233109 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR  (REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL) Y SUPLENTE DEL
DIRECTOR ( REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
ASOCIACION NUEVA COLOMBIA ASONUCOL ACTA  No. 12      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233110 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
CORPORACION PUNTO DE VISTA ACTA  No. 0021    DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233111 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DAVID MARCELO MARTINEZ EN REEMPLAZO DE HARVEY DANILO SUAREZ Y
DE MIGUEL ANGEL SANCHEZ EN REEMPLAZO DE MICHAEL JOHN REED COMO MIEMBROS  DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION NIÑOS DEL RIO MAGDALENA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/11/2012,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 00233112 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE). Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DEL COMERCIO TURISMO Y SERV
ACTA  No. 100     DEL 22/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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12/12/2013, BAJO EL No. 00233113 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
AMPLIA SU OBJETO Y ADICIONA LITERAL H AL ARTICULO 7.
 
FUNDACION DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO PARA PUEBLOS ETNICOS Y OTROS ATME ACTA
 No. 025     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 00233114 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FISIOLOGIA ACTA  No. A004    DEL 23/05/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233115
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FISIOLOGIA ACTA  No. A004    DEL 23/05/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233116
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FISIOLOGIA ACTA  No. A004    DEL 23/05/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00233117
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093028 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
INTEGRAL PARA EL DESARROLLO COMERCIAL Y EMPRESARIAL  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093029 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DEL GRUPO EXPRESS FONDEX  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: GENERAL
 
INSCRIPCION: 00093030 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: LA COOPERATIVA
MULTIACTIVA COSALUD Y SE ADOPTARA LA SIGLA COSALUD  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093031 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
SOCIALAB COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093032 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
SOCIALAB COLOMBIA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093033 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE DISTRIBUIDORES DE PELICULAS CINEMATOGRAFICAS  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00093034 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION LIDER
E INTEGRADA A LA COMUNICACION Y LA CULTURA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 130  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093035 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION EL
ANGEL DE LA CALLE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093036 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: INCUBADORA
EMPRESARIAL COLOMBIA SOLIDARIA LA CUAL PUEDE IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DEL SECTOR ENERGETICO DE COLOMBIA FEPESEC
ACTA  No. 001     DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00014297 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE SUS ESTATUTOS.   MODIFICA SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, SU OBJETO Y LOS ARTICULOS 1, 9, 12, 69, 73 (JUNTA
DIRECTIVA), ENTRE OTRAS REFORMAS..
 
COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA O NOMBRE ABREVIADO COEMPOPULAR DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00014298 DEL LIBRO III. Mutación de
Actividad Comercial.
 
FONDO DE EMPLEADOS AMIGOS RV SIGLA FOEAM RV EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM
DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 00014299 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FONDO DE EMPLEADOS AMIGOS RV SIGLA FOEAM RV EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM
DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO
EL No. 00014300 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS A COLOMBIANOS SIGLA COOPSERCOL ACTA  No.
2013-09 DEL 07/12/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS DE LA CAPITAL COOPKAPITAL SIGLA
COOPKAPITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/07/2012,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00014302 DEL LIBRO
III. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: MOSSOS VELASQUEZ NOE       .
 
COOPERATIVA NACIONAL MULTIACTIVA DE LA CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE
COLOMBIA COONALCETECE ACTA  No. 44      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00014303 DEL LIBRO III. ACTA
ACLARATORIA DEL ACTA NÚMERO 44 (REGISTRO 00014178 LIBRO 53)..
 
ASOCIACION MUTUAL AVANZAR FUTURO ACTA  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00014304 DEL
LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR EJECUTIVO, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EMPRENDIENDO CUYA SIGLA ES EMPRENDIENDO ACTA
No. 0084    DEL 25/11/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00014305 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRALES HOTELEROS COOCTEL ACTA  No. 018     DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 00014306 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE
SU OBJETO (ARTICULO 6) Y MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
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COOPERATIVA MULTIACTIVA ANDINA DE SERVICIOS Y TURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 00014307 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ALIANZA DE COOPERATIVAS DE HOSPITALES DE COLOMBIA SIGLA ALIANCOOP ACTA  No.
03-13   DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/12/2013, BAJO EL No. 00014308 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE COODESTOL EN
REEMPLAZO DE COHOSAN Y DE COOSBOY EN REEMPLAZO DE COODESURIS COMO MIEMBROS DEL
CONSEJO DIRECTIVO..
 
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIACTIVOS LTDA MULTICOOP LTDA ACTA  No. 14
DEL 07/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO
EL No. 00014309 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COMULEMCO Y SE IDENTIFICARA CON SIGLA COMULEMCO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00014310 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COMULEMCO Y SE IDENTIFICARA CON SIGLA COMULEMCO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00014311 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPSALUD 3000 CTA ACTA  No. SIN NUM DEL
23/02/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
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No. 00014312 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE
REVISORES FISCALES (PRINCIPAL Y SUPLENTE)..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPSALUD 3000 CTA ACTA  No. SIN NUM DEL
23/02/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL
No. 00014313 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE
CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA CASH COOP ACTA  No. 002     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013, BAJO EL No. 00014314 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE LAURA JAIMES, CARLOS JULIO LEON Y JHON ALEXANDER
HERNANDEZ MORA EN REEMPLAZO DE QUINTERO SAURITH JOSE JORGE, TINOCO LOPEZ
ESTEFANY MILENA Y SOURDIS SANTOS FRANCISCO MARIO COMO MIEMBROS PRINCIPALES DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, Y DE SAMUEL ANDRES GARZON EN REEMPLAZO DE SIERRA








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
WORLD VISION INTERNATIONAL VISION MUNDIAL INTERNACIONAL ESCRITURA PUBLICA  No.
3430    DEL 27/11/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/12/2013,
BAJO EL No. 00000879 DEL LIBRO V. SE MODIFICA PODER OTORGADO A: FLOREZ PINILLA
JOSE EDGAR  .
 
 
